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^ l ^ ^ l /c^LiJl JLIJI liJJi <4Jijx*Jl ^j*3t ^JuJl ^y i^JbJt ^ci^l v^"^' j j ^ JJ - ^ 
y ( ^ t j j ^ 1 ) ^^^[1J ^ I j y l i i J l j ^ L J I ^ j l iJ l ^ i > ^ : Jj*ifI o U l 
: 3JI1JI J j ^ f l l l OJ^J ^ i c^Lswjjf_j AJJj**J( ^ j * ^ ' AxJu-Jl 
^ j < (i_^S/l tw^aJl) J j ^ l W-^j^ tl_P"l c 5 ^ -^<»-»t o l i l^ Loso (^JL3I (•-ft^lj ^bx3 l 
AUI JUtf JUJ>^ UJL^ Ijs^ AI3I JJJU i i ^ l ^•^ J L ^ ^ I ^J15^ 
(JLJ ^ f y c-> jiiJi J j ^ i t_J?b!cj (^  jji (jvJj^ i oT^i) v*-^ o-^^ r^^ J ' ' ^ 
J i .^^-.->J -dJl IJLA OLJ"^ -y ^ .>H |J[53b AjjUa^ a i i (Jipl diL- oJlS^i i^,/ J\j 
cJ lS ' j ' j j a J l j wUJi ^ AiJbs!,^  A-9*jjL" j l j i f j J s - I ^ ^ iS:iyuJ:i\ j»_^L>Jl ^  JL i j 
L ^ l j J i ^i-tt-iJj lg:.,?gg't «.LJ JJLP 0 Jb«j j ^ L*JL}I L _ J U J ^j^\ AJ j j * - - J l ^ y * J ' <>JL»-«Jl AJ j ^ 
oUa^_^t 4 - ^ L - i ^^l^T 0 ^ 1 dJLii (5* ^*>M' » ' ^ *^-5^ ( j - ^ ^ *>L l9 0^fu_) i [ < (^ j je._^l 
L^ ( j ^ l 2^r* '^ (j,'r^^" oJLdP ^ * i | < jv^ju-JdjJ rt ^ l > - j i j j LPJ*-U«J <j^  g,»>oo LjA^L i^i L»LlaJ 
j ^JL -wJ l (^J l iT c u f t ^ ^ j J l j l k u J l IJLft y j ( U ^ j f Lpji? 5JL5*J| d U i OUJ*^ ) ^ 
j^gipj < ApLjf j t->Lft_^l J L P ^\ S x i p |\gip t ^y^ f <^j.r jA fljpjJl tlJLpf c j j U f ^ 1 v ^ l j J l 
. ^ i U i ^ j ^ y J ( j_ '^>Lv'^ l (JUil (v--iit l l f i j ' j ^ U ^ l OLUJI 
.jA^\ ^ T OUaLJij JiyiJl U i \ y t x^ j .^ Jui of J l flJii^i_^\ ij^^\ 
OJJLAII AJ J > - J f j j ^ l OIJJN^J <^l i i \ ija:i\j < C5^ J^^ ^ <}**^ ^ V * ^ y P J^ LT* J ^ J "^ -^^ -^^  
L^JLP^,JLIJ_J < <^.j»i^ ^jiy*^^ u ^ j ' (V j i j i ^ ' ^ j« - - o l j < J j j l Jij*^' ' ^ ^ * * ^ ^ t ^ iJj-^^'^ 
. ( » i ^ l j v ^ " ^ j < j U o J l ( ^ l i _ ^ OlT (^ JLJI j ^ ^ l j j l p i j^Lxjl J L P 
( ^ j ^ ^ l v i S U J^LiJt T^j l iJ JUSo- l y> JiiJl IJL* J ^ j ^^ t ^ j U ^ ^ i ^ l j <AJL5' 
U ^ ^ I AjijjtwJl A-jyJl i^iJL-Jl ^,J:)J iJLft U^ p<aP ^ L^y>a^^ I JL^JLi*^! 4_Jlj.j>r ^t_t*-^ 
. J>.LiJl (_ *^>UNl s-UiNI JU; U-^^j < ^ytJl SJI^_^ l i i l ^ \x^^...^ 
^ (^^^Vl V ^ ^ ' ^ j ia j 0 ^ oJLiJi IJL4J ^_5;ji^  V AJLi ilSs~\^ <J\ <-jyJ( Of 0 ^ _ ^ < > ! ' ^ ^ 
. ^ ^ j f J i i j J SLjyJl 5 Jb^ jJl 
i_ j |^^ i2^|^^LP C- jLd lJ obJ i J i j y ^ l c J l i " Jl i i <jL»i j ^ ^ l J?LiJ j j ^ l a i 7t,«-«J (V^j j t 
^ j i ^ l JsLiJU 7t-^i^l jy^JlJl ^ L - f ^ c J l T < o j j i j (v-L«t_iJ( J - J L ^ j ^lJL*J(_j 5^L>Jl 
JLP ^ J u > ^ ^L.*^! i _ ^ : JL. (^!>L^'VI jj-J^* ^ U I P O U J J _ ^ <;5_^^ j - f l ^ J (,JLi ^illJuT 
j^li. l^juUaj ^ i ^ l ( _ p r l i l , ^ 1 J oy-^^. I j y t ; ^^JlJl i ' jU l OJL* J^LLJ! ^JLif ^ ^ _ j 
<(_jAJUJi ayt-iJ ( ^jJiu> ^ JUJ.-! rt*-iJi JfiLi^\ y h j < ^ L P dJliJ^ j ^ l f.^y»-i' j > (•-tia-P 
. ^ J U J I 
:V^Sf i ^ l ^ J L - l ^ l j o l A j J l JLP j i J U ^ ^sJLlI 5 jP i : d J b i l J - ^ i 
•>U <«uip Oj-« J 5 ' ^ L^'UvaJ (—>U_^ I J_jP ^ ^ JL,.»_j>,^ ^t_yti l oy> i C-Ty" J i J 
0 jJU^ i j '%Jb»tJ) e ^ j J l " SjiiJ i g^^j*' (_/**J («* -^ -^ y "^J * LAJL* 5LL>- <oJLiP 0 
Oj^..^j d\j^\ J j j l J [ j i OUaL- J i * i i 4_;^J ' ^j^ S-'»*iJ ' ^*** '^ O-^ -^JiJ d\j i- l l ejj-S-J 
OJXJ J-a*Jli <U^»; oyLuJl ^-JLP'J < J j i * ^ l ^ J_j iLj l 4-J j i i O L J j f O l p i V j J J J ./> TH 
(W-AJLJI L ^ ^ L P J Lf^jvail ^ JULJ L^Jl«r /vJljtJl 8JLfj 2L.j^o^l ^ ( jJ l L *JLJT ^ ^ J 
* 
A-Ji^( j_y9 j vaJ l j !>U^ j -« <-^U_jJl J L P J ^ JUjht.* e_^i JmiSS ^jl>c.« i j a i j j l oi_» 
j - * i 4_jjiisJl LfJ c—Uap^U ^ ^ ^ «-->iVl OljJi j-« L)_^ ( J t i i ' y h iJufc^AjUil j <tJL* 
" ^ ^ L . ^ 1 " ^ J b ^ ' L ^ f y^L i v-J^t tJ^ i l i l -J^ (^ ^1 J j - i ^ < - ^ l i_^j-? o - - ^ j 
-u^o- ^ j J j <f.L»jJt A J c - i j j i j <^iJl i L - J < J I ^ ^ H AJ C-J-S A-*25»t-J SJULxJl Sjjvs-il 
j jb j - J j ^ ' ^^' Oly^Li 'io\)\ ,»L.T tl^'jU J l r-_j^ ( yiUiJi lift jJL-f j - js-J f j^-ft-Jut-j 
j A j _ j ^ ^ l J ^ t j <Aj\JLpf J AJ.J5 ^ e^l jJ l '<i^^JlS\ ^ y c J i C-Jbr _ O U J * * - - ^ 01 o..>L.o 
< A*J^^ '0ji,y>fS\ pU>!-jl ^ Aj\JLpf_j JJj*Ji - V ^ ^ ^ 'oJ\JiS\ 'io^^jSS 'i^yuJiS t - J b r _^^^-,*iP j - ) ! 
: i»Uj AJ'^* ^ («-^'b^ o t y J (_/a^^ <>_JUJ| IJL* ^ j < S - ^^J j ^ ' ^ ^ oJUa*Jl j^ji 
. JLT-J IJ I OJLAP-^ 
.J2^-UJL—Jl_j ^j^jilSJl t i j U ^ -X 
^ , ^ 1 (JL* ^ l ^ ^ i i J . ^ U : - ^^j j l^t JUJ I iSjiJM OIJ^^^JUw^l :>jJL^ r j L ^ j5-»L-«f 
jJUJI |_jip j j ^ l x i ^ l frlJipVl i f f U M j JUL-J*^!J i j ^ t j i J l j 2UPLJ:?>."^1 J ^ ^ ^ ^ L j _ ^ t j ^ L > J l 
L j i f *A-wJ "^J ( ^^ "yf (5^-JaJl ^2r^j iKj^Jpjf- i l j j CJJLSJJ J I ^j, i j^... i i t i ^LsiAJI i s t J l * * - ) j 
* * I - I * * 
^ j (f.\S£-^ Ltj^fcA ^ j f lLJ l flj^jjl ^^_JIP C_.~S^J tbU i l i i l l i U j ^Ss'*-'!- t j - * ' (5-^^- '^*-*i I'^^-^lj 
^,-iviJ ULP J U J I C J ^ I J J J .:>'>Ul o J b ^ ^^i S ^ J ^ - * ^ ' ^y V - ^ U J o y s j j "c^-A-^t 
iJlA ^ C J J U > P 7^-^y i_P*-^ i > J L , ^ ( ^ o^^L* -J l i-ri^ j l oj^yviJl ?^ U<aji i \ t ^ L5~*-J 
^ j i p <* i i (_^i^^*^l i_jiS( ^ ^ ^y ?w»l_jj j i j S ' y f LgJ OLS' ^ jJl S ^ L J I C^^^-S^I Ut^^jtJt 
. ipb^l j^ iUwiJl-f 
: ^ ! ^ l Jup-jS Jju adbc^ l (f) 
JJIP J J ^jJl J l Jtj j L.J fc5^f UL?-! ^ ^ " j Lj?- UUaat=i <oL j i j J l ^ ^ I j ^ ' d r ^ ^ * 
:/^Ji^jo _ji /^^;3«»ij i j i j jcwJl l i i U * ^ ! C J ^ 
a^l i« i j i j«*J l i^lj*^! tUJdj JliJj f o ^ ^ j i i l j i^ l r-^^ (_/a*^  ic-lib dA3ij i-jy^\ isLlL 
L :^;$3j <Uy>Ui* ^ y «jdisJ J i j <AiJlj LfJ J _ ^ o^ S^S' C J L L * S^XS" (JJ^^S 'Srij-»«-J* 
^ ^ 
SJjJlJl AJaLJ L « - x j jLsstsJt A-,i2^ !>!>-;>• ^ ^ O ^ V / — A ^ T V ' U — j^->« aJL-ft JLJU_J j 
^ j J L » c,^;.».i ^ * ) ^ l ^ ^ ^ J i i i ^ j > - J \ l i x^ | J Lo->.>v '^ J JVJULS^S ^ - i .^  1^ « '\\ 
^ L ? J \ iJLft^l ^j\xJ\ Uf <l f j i (^^,va*i^ ( f j ^ l t^j-Aao 
1_^U3 ' f jJL*Ji c i l ^ f J SLJ>J1 v ^ i ^ t-JUail (3yJ_j LJJLJIj j jJlJI j _ ^ t A n T < ^ J L ^ I j 
^ j ) a - J i oJL^ b l j ( frL3»-*o dj^j^, * J ^ b j '^Jj^ «-*'^' CS^J ^ j (JL-«J l d J _ * ^ L i J l ^ ( 
^tjJtJ\ 4-^jX« f^*5U3l i-xjJL* <^^^^\J^) cs^J^ - ^ 3--jJL« L*JL>-j (Sy>^ ^ J ^ i b i ' ^ L J N I 
^ J ' ^ J <Aj^ ;3*iJ\ A-WJJLJ1J < ; L I 5 J ^ I i ^ j J u J i 2 iX^ i i l J -^^t^Li yr.y.t.11 i * - j JL^ j <^M_o_.ti 
\ r 
^LP IS' AJLUJ* ^  eJb»«J <^iJl jj*xJl (jLwJl L)Li 4 j i j * *J l ^ Lj*-*^j '-^^- t^ (v-J^ s-*^' j - ^ ' - ' 
. ^ l i ) l J (_jJj*iJl JIJT ^>wkj 01 ( U ^ o L J t ( j * ' j ' ' ^ J ^ 
(^ _ :^ojjl ojl^i * - i L« l-j-i>»j fLA^;^J ^L«JUIJ oj* i^ j ' *-^^ '^-^^^-*J ' L^^ • i j - ' ^ i j J s j J t 
L$ij«uJ» ytJtJ^ ^^ j ^ < frbS\ :^\i)< J - ^ 1 
\^ 
r^ 
IJUJ>JJU»J (JJS»L^^\ i_^jS/l y I Ul (^ij«-wJl JjU<a51^1 (--»^l f-lytJuJl J j>« - i ^2r^ iSj-^^ 
^ j ^ J^\ (JL*_J ^ l i ] l A ^ U l l <-j>>Jl >'=-ljf ( ^ U - ^ V J ' i JbJ^ OlS' JLii O t j j j J t j _^jjf 
L»- *^^ j j L ^ j j . J 4.t>.tJ f.ljTLj-«jfcl / ^ j Ajj>- j j J j I j •>«^ S J A J I / ^ c^Jb^c-il (g-^l j l j - » j ' 
yiJiJi ( j - j^P JLfti ttJutyiaJlj /Jut ( t i p tj jL) J < v_JLjJlj oyuS I jJbt.^ /^jJiJi / ^ j - S ^ J - ^ l / ^ 
A j i j * * J t OLA jw< j i 9 * i j ^ ^ ^\ JLjP flJLvai (5* J i ^ < "Ly^t j ^ 31 7t/»%»^^ <^i j«—Jl 
L^U f^jUJtJ3-JiUJl j _ j ^ Lf5!«j\::j ^ D ^ j ^ _ ^ ^ 7 * ^ j j L j j j f ^ c J T j t i t o J l iJub jr- l- f ' 
y f AJJ < < « j ^ ^ l o^UJl fl^,xiilj(^ yhUaJt .xJLflillj oi^,stt^i J l j 5 ^ l ' ' ^ (J 2 b i j * ^ | ^ j l i 
j>cJ tJUa*J*^tj J j L - J b o u u i J l j J . . y j J JUcl^i j ( f ^ A ' ' ' ^ ^ ^ - M ^ u — ^ J ( 1 ^ — ^ ^ ' 
, i_pr jJ\ ( ^ j t ^ J T J-kJLj ^ , - -^ ,^J>cJ J>i^t J 5 j t ^ l 
' ( 3 i ^ t (jjjuJt i - j iSf l j (Uai i j»-i*i5l-f^oi O J L P O I J J J ^ I P I fl...:j <_5^j_j«.^l j_»»-iJL» 
< c 5 y ^ ( ^ ( ^ l i J i 0 ^ 1 JL. a i J b t J l 5 ^ > j ^ l J - U L L . . ^_^ o i ^ l j U V I J J - J j 
V » J U J ^ L . ^ r lJ^ 1 ^ ; ^ OlS' s-bi^lj v 5 ^ ' ( / SjpJiJI dU j^ 'b of ^s^'%A j i ^ ^\sS\ 
^ JJl i ' iUl oJLft ftbif ^Jjf j ^_ j i^\ cUPi L. «^ JL*J ^  o_^jJt J'iUait 2u)JU Jl_L^ i.\^.:H\ 
r^ 
\ t 
Ula*Jl JUi Vy-Jl >-..g.^ H" ^_^*JUl]|yuiJij 0 j l J l 
Ai->J»f OtAp*y ^ j S i tU iy^J l j JLp-jlJij j^r*t-^^* - H ^ (S* '^'1^ g' ^^  J j - i j i9L)a_>tJV* j j i 
' f ' 
:3i5Jb*i«^^ JLji^^ ^j; iJ^ :dJ\iJ^ J - ^ 1 
j ^ l ij'd>«i..^t ^ ^ 1 OyiJi <^jlJb Jvaiit IAA ( t ^ < ( ^ 1 (ci-s^l j - i J l j j J a J _ ^ 
M 
^ 0 
^y: j^UiJlJ ( a - ^ l j»: U-f l j f : ^ ^ ^ {J^^j^ j-.^ ^»«^_) ' t^ -J^J l U^ ^^ ap ^ ijij_»«—Jt 
a-iislpj '<i>^y, ,_/a-,^j Jliis^yi ^.^a-^J ^/' i '^'j ( , ^ J ^ b ; / ^ ^ * J (-PUiJr'^l oLstJ'^l 
>o'lj j ^ i f ^ ^ t J j ^ l a,„^ .,^ flti ^Ub-^l c-jjLw-f 
LgJ ^ 1 ^ 4 ^ J j ^ ^ ^*i*jJ' ^ j * ^ ' ( . - - J L - V l o l j ^ v_.~atjJ C^\AS^ Cy'-^ j W ^ ' j fi^«^J_at-^l 
^ l i J i cJLsaJl j ^ ^ j . iJliJl i jJUJi ^ ^ 1 c-jUpt ( ^ o t j b JL5: iJliJi i J U - ^ l 
j^.fi-<lji j L i c * - ' ! ^ 0jJi»_^l ( ^ i j * ^ l SJLJSJI iU- j ^ ^ JbJL>^L)J ^ j _ j i oJ l j^;_flJl J . / . 
iiii>^f aiJ ^ - f M ^ ^ ^ft i^lJ iiJbrsicJl oliLaiJL j j i j > « (.Jk !^)^ J l r j ^ ^ l ^^ U L J l 
\o 
'y J^l jJ l ^ 1 ^ j ^S l I ( ^ j ( ^ . y ^ j .(Dlk-i^VU ^ 1 t U p Aj^--i L. j f " ^ ^ ^ I J J I 
Oi j f ^ i j j u j l ^UaiJl ;UJU/« i-JjL-l ^ aJbJLaJl JLSiJflJl aJL* (1)1 j-Ji-jJiSj < j_*LjflJl j _ ^ 
Lg-i f- j j j 11 jPLiai.^1 L» jJ l i aJlPljij ^JA^ J _ ^ 4 
. (^btJ 'y i j JbJbscJlj ejjiJlj L)jiUj i ^ J ^ J ' (H- '^^ dJL - ^ l _^5)l 0_^Jb <t'y>» 
^ ^ . s a i j O ^ L J : > » (_/2-,<a3 .^y.jt^ Cj^^ (^i ( ^ "^ ^ ^^  {»—»5 ^ I j j J l J-^f—^j 
^2pJ (»J L^ lp_^ j> (^.juiij L j ^ j j * IJ:.>^ <CAJ ^ I < J L U I : ^ J I ' j l j- l»i LgJ JL?rj-i c^VLS.^ 
n 
\v 
i jtJij:^ ^jS^ j j ' t 5 ^ ^ 5^^ ;>• ^ LL» Lf) ciJLs^ (l)t JLaJl c-:?r j>-f ^jJl ^ y J l LjUiiJl S ^ i ^ 
2LjuyJ\ j l^r-^J r*^"^* e ^ * j J j l ^ ^ y U l frUi^i ^ ^ l»-*j jUa*JlJ j ^ i j l J L P JUj>-t < J j j ^ l 
. "SjJiiil : L - L J I ^ I k . " i i O . ^ j ^ ^ ^ l j ^ ^ 
jv^j L J^L*v j - i J (1)1 c-pUai-.l ^ i j * * J l sJl iJl of c->JLi L« L^ j ^ ^ 1 -^ '..1^ 
tJlJL*^! J i J ^ ^ ^ v L - . ^ l o L k j <(JUJl c:,.>*ij3 'U::^:»rlj J!^\ lJ.^J^ CJSJJJJS 
i j j j V i j 2LM-L**J|J ^LJJJLSI (juLftLssJ*^! oJbvJl Lfil L*J-AJ L»(»_*I OLS' J i j ffl.? .^->t»; ,^,,!l 
t->jL-t JJLP LftiUipl c^U;va.Jt oJUh ^^ i^p JL>t| J i i J j <JLJJ_«JI i-::$L.Jl ^LJ-PI ^ | ^ j j ' ^ 
^v 
^A 
^ I i-,av3>«i/» o VU«^ j J ( j - * ^ ' oiJuJi iJL»j < «-jj j j j jJl JLP iLw-^l J < (^jLJL^Jl 
.(^•^L-f J * i j 0 ^ US' < *i\jJi *i*J(_j :b»->«-vaJl 
. <:)*5U-i j ^ j ^ juj>-t <(^uJi \JLft ^ j j * ^ ^ jvJktj 
y^P clJlill (iJ^I ^ I j t ^^ JJ:>\J>- y» JbtJ j J njj U-i j j j J l Ji_p"j f ^ ^ ^ V "JL*J 
S^^" cji*^\ i ^ U ^ I ^ N " jUc^l oNWj" J i . :^--J\j ^ i ^ i ^ ^ uJUJi 
"Sy^^LP^J^ I ^ I 0 ^ > i_^  L j 'U ip^^ ^ l y J S^^" f OlJbj^ ^^ .^-^  ,u>^> i "JJaJl 
u 
\'\ 
j ^ L^*A^ Lfc!xi-J J l jJ N J l iJj jJl Lfi«-«^ Lff^'j ' V j * ^ ^ * j i ) * ^ 4-sob*i\ i-psujllii ( J J L J J J I 
^ i U ^ < i i i j j u J l o l ^ l j»J*Ij ^ j j J l CwaJJhl o ^ a t ^ J - JLP ^ I J J I 0 ^ ; J J I ^ L f i j ^ 
i j l j ^ t j y t JJ i j c-.iS[l ^y ^ U J ^ y J l s^i^l (^ j - j cJ i j jJUill ^ 1 :b.5j-« ..Jl 5_Lj:iJl 
o L U L i j ^ . ± ^ 1 J l lift (cJjAs- JLAJJ C'O\JJ[J i i lS^I a j L * J l ^ J4ji_jjcwJla^jSUJl 
bUaS ^ U > J \^j\Jiu> (jJu> jf^ t i - a ^ ^ l j <^,_^_4Jl oVL-a . -^ ^_ i ^•3j-»->Jl o_fj_«Jl 
>'\ 
Y • 
OT C> -^j>-^ 2 j i j x ^ l a (^ l c../3gi LA^j»j <2bj«-i CjL**u«f ojbLj ^Liil ^ ^ ^-j'^V* 
."OjJ....ftHj ^•jL-'^r J "c3*>Ut ^ UvaJl"' Ol;j_j4-iw. ObJli. L^ * ^ l i - 2L , ^ _t 
ti-wp-oMJl j J ^ i ^ l iJLxJl j J |»-*L.Jj i i jL iJ of (>;,..>»; ^ i j j uJ l S f^L i lJL.^_*j 
. L ^ f j L j^Jflj ^ JbvJ (l)i (>--p*j fc*j <i-u»*5L>i'^ t 
^ JbJl*Jl «^UaJl OjJU'fJ f jUU l j ^13*^1 ^ 1 ^ ^ Jliis^l 4^:.L ^UjyfcVI j - ^ 
Ajj^l A--,,a;>*jJl j l ^b 0-<klAt Jij "(•—-Ij" 0'Lpj;k^.ll *-AfJ < Jlils^l k-J jf ^J C j l j j - i ^ t 
Y\ 
-dSCi O j ^ . Ofj * ^ U ^ t j iJ^prJIj 3>^-iJl5' ^ y J l oUviJb > ^ Ly^ i l a j ",•—L." 
* 
( ^ j j o j Alil i j (c*-^ Jlii?!)^ IL>Jl ?O«I^IJ 2LJ_jjjik)l ?c>«l^i^J**(^>=^' ''•ps-(j^J 
ULolOl 
«l)l;./aH j j ^ ^ JL«->«^  T'-i^^ Lg..>....t j J l y^J l J ipLiaJU ^ j *^ t iS ' ^J l ^ 1 liJUi >A*j l-^^vL* 
jt-^L) t^ j>J l Jlxj J jJU^I _il O ^ L P A^ (^ l i i t ^^IsJl k_jj>Jl ^LJI jbtb9«jl CJyfi C.>iS^j 
(c* C$>>=-t ^ia--iJ a*Aj>'f Ojy-Jl ^ J L J I ^ J OjJLy* U-S' < "^i j_«_-Jl i'>LJl" j_ft J_j JLj?r 
( J V ^ ^ l ^,j>*^ (V " ^ ^ ^U ' - ' i OlJJb>»Jl JUL* c~* .^ f JL5J " O J _ ^ I O J L J I lX^^jj>r^ 
^_ji?- AjbxJl j - i l ^ ^ ^ ^ j i\^\»Jufi^Js-^iytJiJljiUJij«_^lixJl (j*JbJd.^>.>- <ijij_«_—Jl 
fOlJbj ^>-o- JUJ>«^ iUL-^ l j < J i i b - OUiP S L i ^ ^ l j <(^jJ«_> ^ J L P JL-«-^>,^ iL^w-^ij 
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^ p U t <pbU j _ ^ _ ^ . t b i ^ l ^ya*j O l T j V-S^f* ( J ^ " > - « i ^ ^ * O^J > i i ^ ' ^ L i ' j 
d^:>U-tr <AJIA j f i-3!.jjll Ji ' i j i f d-j:>b"f j f "(ji-<»J U j P i " ^y^L-Jl d - J i b - L T ^ L 
JLSSJIJLPJ AJJI J L P J f JaiL>- *JiL* ^*5LJl J L P J J L ^ JU>«> J U ^ I J otj_P ( j - i -o 
A i i l - J j <^*ilp'^l ^ ^ ' J I JJ ^ L - J J AJJ-OI AJLP ^ j J t J j <5>JL»-«Jl «.l3!-jl (vJa«-* (-> j - l l 3 l j <Cj\ji^ 
^Lai l i l ^_ j ' ^ j J t A^SifliJl A*^^jx!l LfL/«j <^ji>«Jl A^ '^ 'V* ^ ^ * W--^ <AiJLs>:<^ <JU>LjLiJ 
. ^ »*A/«j SJji*;* ijJL:>- /;<»-/9 t^jvsl iyl j ^-s^jlJl W*^J '^Jij^'^ 
j J i_jJi>*j J i j < -LiJi j f L ^ J J A O OJJ^ <j:^*yUc/»j f <j:jLLft diJJ-S' (jjj^y\ ^j-«-5l •i*!)^' 
jJiP c. j - ^ i j^ JJU l^if k±-->- AJ J j J j A J L M ^ I (j*»iJl (Vy_J Lg- * - ^ liJJJLS'j < J_*LjL«Jl JL j iJ 
n 
J j j j i_.«*- L» (—Jjxj V L« JJJS' J X J J o f ^ US' (jj}\ * j j xJ l cjTyiJI o U T j _ « 2U1L* t ^ ^ l j . ^ 
* > o J l j_;-J) («Jj t i.t->«Jl IJ-» ^ 1 J-jw j f <--jj5 j -« c-JjiaJ ^ 1 fAiib?tJl 5;j3*jjLi)l i>,..:!>sJ)j 
AJj^l ^ i a U U - - J j U ^ ( ^ _ . ; a ^ j . ^ ^ ^ o ^ V / _ f t < \ \ r i i - . ^ j > « SJUJI oJub J^u_J 
t v 
( j iUJ jJLfc^l OLi ^ J d t'^Ji\ AiJUL i (_^ l x j , ^ ^ j j j o J lT L^fJ (^ ^ . A/ -* ^ r \ 1) 
^ j - j j jd lg.,>-?.,^ ->=-j <jjJlJl I ^ L P JUtJl OUaL- U b 4Jli)l 5--jJLJtj <L»j JL;-JJ LS-*-' f^-«-^' 
ijsa.ik* ^jAsit^\ (iJllJ ^ j ^ *J j <j«-jJj?- jJLJl SlJli ^jJUoj '(j*'JJ~^' cAil>- 0 jJ l i y 
^Ja*i iJ cJtLi rl>>«J' JLa»-*wJl |-» ^ ^jJL:Jl oUJL?- C.yA'>-i ^^J ' jJalJl j fiiJlLiJlj 
. ( " ^ ) j ^ J l j J i l l Ji\Jh\ j ^ J ' j J ^ * J JL^'^* ( / o-iJ-^* ^ J ^ ' ' ^ ^ ^ J i r ^ J ^ '^ J ^ 
JlP J-AJ" oljLJ.1 "^ 1 J ^ j i ^ ^ y J l ^ > V ^ t ^jJw J U y l j J s - ^ ( j J t - i ' J ^ b 
<t^ Jj*«Jl_j <^5jUt>Jlj < ijj,,aL»S\ |»^;ot <Aiii>*^ t l j L^u^ j ^ '^J^'-^J <c.tj-aJ» I_^-JL^J S-
i A 
. ( " " V ^ l j .^^.;2>J(j . j^^k^ii^lj 
UL^f jLiJ ^ i r ^ 1 ^ t\ySl\ ^ U ^ j <( '''^) ^ l ^ L - j j i ,^^ 7.IU 
iiiW aJLA < ftl^tj ^ U J l Oj - j_ j <( "^ ) ^^*LJl ^i->Jl L ^ J i s ^ ftlj^^l j L - : ^ o l j J U 
(._-Jb^i ^l Ui*^_jf L-jj Ot ^JLP Lf5jLi/« ^ i Osri,/^' oijLw-^l MJilw-l J^aT cJ l5 ' 5 ^ j ^ l 
^ f 015' < ^ 4ip (.-fllil J (J*JI c^iL* t ^ ^ ^LJl ji> Lpj-i- j i» l j -J l j i ^ c ^ b O l j 
(" '^ ).j»jbjjPj (_$jL*Jl IJJUJ>- AUI JLPJ OL:*il JUj>t>j isL^^il • 
JipJi^-iLJi 
j^k^ AJ iJs-Kj tcJ\j ^Ufij j_5ip AAJU ^ ^ j j L^t J-Lj US' f i - i>r^ t o U i ) l J i j JL i J ) ^ J J - L S I 
Jj»l*«Jl ^ oJbso L ^ ciJJi j * P j tA:>~\sttJ -^Jj^J <4:>rjJJ J^|>»J fA_3L5J '^j^J <c_JLiaJl 
oUiJ i j A J ^ ^ I AjjJoJi ^jLtJb ^ a^Jb- cr-b-^ «-^i L5^ i W**-5 '5^ '^* . , j l «Ji ^j-lsij-* 
C - ^ f J i J ( " ^ JLi.^ 12L-J JuJl" ^ jU.:>Jl j i C f^ A^Jl^ o U i P ^ j J L ^ J j f d f 
^ikJ o b -« j l j j (jis^LaiJlj (t-flajy c J L i (j-«—• 
J^lS^l 0UJ*^1 (»-^L*4 C ^ -J^ ' ( ^ ^ ^ ^.J^ (c* M j o^ Ut» 0 j-l>«j UJ L^i (1) j*iJLJ (jiLS^ 
i 1 JLp- l .^L4 ^  c:.,.a ,/3 fe J i ^ j ^ -J ^JbJ l ^i jJlJl OVJ <^ti* t^^r".^! (»-il-«-Ji (_$jJUs8t_j 
U*Sll ^ j l A J l i t ^ U l J - j j US' Lj-^lji (vi" (J iiijjSfi ^ j t - J ^ c^^Lf lit J ' J -aJ l t J-» 
l_jiU3 ' f j J ^ * «->l^fJ eL>Jt S-^ l>>5- sJOail ' - ' ^ J <LJjJlJ ^ j_^ JLJI jy^ J U l < I -«JL^ IJ J - ^ ^ * 
( i i J i j <ijLJt AiJb iJigi < e-ls^-o OJPJ-% ^ j ^ b j " ^ J L « ^ ^''^^^ LS^J f^^^-jlJUJl oJl* s-UiJl ^ ] 
b lJ f t i ^ j <^^f j j j L ^ L-jwL« A-w.^  ^Ji_» j-?=-Vlj '("^ ^ ) A ^ ^J\j dJ l iJ l j '^ji^ t ^ . 
j j \>:oJ <A-w-U>Jl L f j j ^ ^ j j I fJ^ /»-* «.UJI (1)jxiJii t U * * ^ ( j ^ ^ ' L5*^J ' ^ L / ^ " ^ ^ ^ ^ ' ' ^ 
:L»JL>-j C5j5^ ^J bis ^ bSl «^ lAiJLP 
.?-*iUJl4-^jJL«_ 
("^"^)(^JLi^i j^->^}< J i l ^ j j "^t '^ '^^^ JUJ>O» 7t-iJl ^ i c J L S ' j j <«L-JJL^ J^LLJ L g i i i j f j 
^ j ix l lJ f ^ J L ^ I J < I_JL .OJ |J < ^J*^l_} ' ^J3««ljlJ < ( H ; ^ ^ l l)T^l (J'^J'^ i ^ ^J-^ 5-^IJJLJI 
(^ '^).(^>j c^jijJlj c^>^>j t / ^ * j ^*^ J"^ ^ ^ ^ * ^"^^ J^ J^ J ^ l 
L) j i>-J i J _ ^ U i ' L^V <5-v<sU^  *j>vAj JLjJl L*l ( ^ ^ L J I C J U j j t J l A^ jJuJ l c.. JL-J> 
o\ 
JLi^l f.ljjjf LpJli f i J j va i t , y (J^J'AJ 0 1 ^ c5JLJI <t5jL-»(3->«Jt J ^ ^ yt-j.t.H » g; <«j <Av»LsJl 
j J ,_;.'**-ti *JIJ«:J1 ' ^ J J - ^ ^ ^ * (V ^ ^^ ^ (Wj ( 5 ^ >Uj>cy» r- UJl j : s ^ * |j--o«»^l j X i J»J 
: Lg-w.^^ O L J IJ IP JjbJl t^^LJl ^J ^ /ts'^ V*>UJI ^ j J i ^ " frLiJ| ^ AJUJI cJ lS ' j 
(^ )^.^ y^UaJl j^jjSfl jLJl ("U cJuij . 1 ^ J ^ . j .:UL.^ I J . ^ . 
•.^\jA ^ J JLP 14J a i^jjJi ^ i r _* w \ r 
<.lw>-jJlj aJbjShJj 0Tji5l AJi)aJi ^ j J b L g j j fLsisjl lOl j iw- 2ij*>\j LfiJL>j t ^ l J l ^ l I^JLiJl 
frLiJ'^t k jusi l *J ^ ( - ^ L M ^ I J JasJi j t*>l«'^tj e J ^ ^ l j JLpljiJtj f«js*Jlj f v loJbJ i j f«uiJ l j 
AJJVSIJ ^ ..^allt (3-fcJu L ^ SJiaJI (j*uJb < CJIJI-X (ij'J^j LgjJ^j <2LJI*JI IAHJI^I i L ? - j - ^ l 
(V i ) . i jpU j :^ ' ^ l : i o ^ l j A > ^ l j ^y *J i j ^ijJL*J"^l AiUi A L ^ 
AJJJJUJI jj^-jiJuJt T- IfL* l^J (jJ? <^jJl j J l ?-*>U]l 2L-jJL« L^ >*^ j.*.T ^ 1 .'AxjIjJi !Li.>«Jl 
L^::iaiU^: <JJJLJ1 jj-j(Ji/«j T -^UJI ^ j y i ( j <4ji j j t-Jl AjjJbJij l ^ j L j - i C J : J U J J I\A>-^J1\ 
or 
f^j^^iitJij JU r^ l Ojj>^ itAJJ o L * ?-*5UJIj hj>ii^\j 'i^j^S: 2 L U ^ ( ^ I j J L - J t OJLA 
<tg:.;9g'i j J iji_jj«*Jl 2LJ^1 4 X J L - J | LJ- IP C ^ J U - I P I ^ ^ I ^J« .JJJ I aL_5L«Jl \jJ\S' L^j^jLUj 
fr...^ Aij"ip ijs> j - j > - (^ Jdi J j ^ ( J i^J i J '^^^^j frUipj fr'i^jj i^ijjj ^jJ( 1 ^ U j ^ * ^ ^ ^ 
J i ^ ^ jj-jlJlJt JL>- cJlS' dJUiJ <Lfsi>^j i*>Ul J j is ^y L^ i i i J ^rf-^^lj Aj^ SLjiJi ^Ua-fJi 
<J : ->UL> -_J ( ^b^ l c - i i t AjjiTj^JUJl Av'j)! J A - J ^ j , J L i j MO .M gita_^^_»L*f 
< ^ y i J ( ^ji*Jl 2L^jJu»j <AJ:JJJI ^ji*]( jb_j <<ij^\^ <AJIJJ|J <2Lil^|j <2L^LjJl ^ j J u J ( L iJ l i 
CJIS' < ( ^'^) * I JV I ^J l j j ^ j * ^ j i i ^ CJLO- -O- LgJ tj>^_J ^-^1 t ^ ^ ' / ^ j t i l (c-^^ AJUa_*Jl 
j v A ^ ^ j fp_^ ^ _ ^ ishJLx J j f J : P A;IP O j u J <^_j-jjJiJl ^ ^ J ^ «, :.^'^l ^ ^ (*—f^j ^ » 'h ' 
X^' )(r^ w t^_j (^ AJbdl iL-oiJlj ^ JLJl ^ j jN ( ^liiJl JLP Jj i t ]( ^z^ (1)1 (_sA»*j AJIT fAjj;>-^ ( 
(^^)."5j^ l ' ' ^^"Vi-? c^bT U ^ f ASI. ^ U^f ^ ya*j ^ ^ apj_^ c--n:5' oL^ii] ofj 
^ j f OlT X^ ^ ) SjjjssJl aJb-J J ^ OJLijf o U J L 2Lv!>b*Jl ^ j l o J l ^ bJLP of J>^JJ 
I j iaJ l j OjJlAill l^5»r3l I <^l>- ^ J I J L J I Ai*^_j 'iJJUJlj dJb-( j j aJbscj -»*>-j < i ^ ^ tg- •« 
o^ J ^ (J^J '^ i ^ -^* C-^* u ^ J^ o ^ ^ l l^f j^ i^ii) j ^ 4„U> 2L-ljjJl : . l j ^ L-f 
0 0 
.LgJji L. j t y lO i l ^J\-XA L ^ J '(J>>=-VI hj^^ ^Ij-'J' 
jjj*]( JLP cilLJl of viJlJi <aJjJdi ^ j\y>j> j k 5 J j ^ l <^li]l JJJb" J J U J J <J-:::;^ '! ^^JLP <JjjJ( 
T'fi^ ( ^"^ ).eJL^lj Anii^^iiJl 5 ^ ' -^^ j j 
j v j ^ " 5 f J <jJ_jvalH y h ^ ) \ 5f 2i£aj| OJL* ^ I ^ ^ J l i j < ^ ^ , ^ l ^ J - J I J L J I aJb'Ujj <is} •> — '^ 
^ y e ^ j ] | A^JL«-Jt Jj«3s«j tt-J^UaJl V j J ^ t<* V i - ^ ' aJLixJI ( l ^ ^ ^ Of j A Ai_;.s^l <~- jJuJl - ^ 
0 1 
0 JXJ U c-^ji I A^L i J L AxJU-JlJ <A*«»J^ I 5-W-JJLJI ^ ^ L P y l y ^J J ^ ^ j ' ^ J ^ ' J j j - * (*-^  
jJUJi JiiJ( ^ jSsj J j < l ^ i OJJLJI ( t i ^ ^y IjJlS' O^jva:^!.^! ^ j ^ l J ^ ^ j j '^^ iLJLi blJLpf 
r - j i j i j "ajj.»il?M i\j^\j ^ r . T j <(._J30lj ^ i^j^jJUJl iljjlwub iJlJ ^ 1 ilSwdL*jl i ^ l ^ ^ j . ^ 
"^LT-^ J - ^ : J>-«-5* - ^ -^J O j ^S l i 
<j»Jfc^l «> •jiJji\j}\ •jj^ojJUJl ^:>wwJ C^jjJ ^iL>^" 1 g: .; |VJ» f i - j - j p O ^ L S ^ - ^ i ^ l j _ ^ j 
1^1 SJLU- aJUli M ^ Jj,s<a>«Jl J*»«J ^ ' * j i J ^ ^ ^ ^'^ ( V j 'r^J^'^'^ 0 ^ *,^1 a '> ( J L J L N J J 
A^ ( / J j ^ * t j^^ ^* -V^' ^ ^ ^ j ' c-flJUa3b "JL^  j:Ji jii" c:->.^Li ^mr ' / - *^ r l r 
oV 
OjjjjJjv2>*oU>«Ur j c * O L I S J I (^ ii^ s^'tAJ (3^^*J"5W(jJ^J^^_^j^'W^jLJ,»JLPI_JL-AJ( 
tw~«/?lujl j«5l lj.jLt.Jj (^Ur Nl ( i^*^ f-^J^J "^"^ ^ J ^ OjJ j * j * j l C-*i/3*-J * ^^ . ^ ' J ^JJ 'J 
(^ f ).^UJI y .JL j l j . j / j J i j . ^ j j j l ^ D lT j .i]jJLJl ^ 
I j i J l i <4jijjuJl 4_^JJLJ( SJLJUJ ^ L J I A:3(J <l4iia:>- ^  ^ .U:il ajbl c-.j>«_3!iJ JL2J 
o ^ l y .:b^Jl ^ I j J l A^j Ipf cuJ3j .C^ )^ AUb. ^  (Jl*Jl ^^ j^iJb- ^1 ^  <:bf Oj*-»JU 
f^nor / - *^ rvrS j i j j i io f . . *J t^a-^ t - ; ! ] ! "c -» j i *J iS j i j j " i *_^ IJLJ^Lf : * -^c . g:it 
^f-jyL« j r ^y jtjj) J J CJL-IJJJIJ LJg^L o-jb*^! J_P t-*jl «-QJI i - j l j j cjy^ 
^ bJlP .^  .,^"j ff l j l j j j l j J j V 1^5-<JI je* Ja-;Ja?»lJt Ojjb rt^ f.Li: lit «_v9j_v« 4 «_v»jj 
. l ^ U s j f j <A)£CA JS' <-^jj)aJ Lf> SLPI^ <L1«J( 2L5JJLJ1 ^ L - O J 'fl jIj jU HSj^^ isj ja^L) 
ilopl J _ l ^ j U J i->gi J ^ b (^ _ ^ _^br J * ^ ^ j . ^ U : ^ j > ^ 1 ( . J ^LJ I C U ^ ^ J 
U ^ <iJUt^ J ^ ' ^ ' ,*i-«^ <e* 5S«lo-Jl ^^ iw-lj^l ot: l ^ f 4JI fljLi"^) jJbtcJ L<i^j 
^y UJa3) j ^ j ^ ^ t ^ - "^  ^ y j - - j laU ^bJ A;! J i <^'Ujt j f UJail 5jy ^ j .5 O . ^ ^ ) 
oA 
AJLSJJ ^ J J L J I j f A«>l5fJlJ 2L^b*Jl ojL-Jl_5 < A>»L«i r j * ^ {j*y^^ ]^Ji^^.s*^\ s - ' ^ j s - t ^ ^ ' j 
. ( ^y t ^ l 4 - ^ ^ ^ ( . ^ - ^ - L J I ^y*^ (V Oi* i* "^M***^ 'A9~yJlA O L — ' j J l j 
fljljlJ «Ci j j>j3hJt ^ i p (. jL>t.^l C-J»3»»-i«_J <<_^b»t>- frijj j j > <0 4 ;M |9 o )l ^ J l ^^^-yJglj-a—11 
^S\ c~f3r_jj <df^ l * J U J i J L ^ j J CJ\ jibflw<*^l *^J^3 'C-i i l j i t« l ^ j»j a5 j <0'\ >tj\ :,..» W 
("^  ^ ) ? ^ U * : Oj<j -^jA Js J l J ?jJUiJ of v * i l^^J ^ « ^ ' ( ^ " i ^ b j ^ . > 
i j ^ j i diJi (1)1 J < Lfr<JLiu S-"J^J i J ^ l^ -oJa*^ C-SiJlj <«J J ^ j ^ ^j-:>r ifl *^-5jJJ 
^ j fLj-oJjJ cJ^Ls- ^y i l ^ i 'LfjtLj (5^1 i^?-j-<Jl (<» <<*!» U-i cJJb>il Lf;>Jj <<LJJJL11 ^ L P 
of Nl AijJtil ^ ^'>^' N " : cJl3 i l \4J ^J-J^^ ^^^-^^ L s ^ '^ "^  *^ ^ * ^ t>*J 'U*-^J ^-^^ 
^; iJ <%-JbcJl t_.l}gT oJl»-lJ oils Jt?rjj 01 ^eiSoJ/fgJl>»(».Jl«l)l t^.lffj / ^ abstj LJ:LJ*&*-./• L».>«_S 
."L^ isoyiJI SJLA^JO ^ J L . j^JLJI O j ^ ^J>- L*JJ-i c i i l i 
o L J l J i d IjJ^ o ' j ^ l ^ o ^ l j f ^ j l JuJ l o ^ k - l j i L^JLP " A ^ L J ^ I " o f JUolj 
<iy.^j.lJl r j ^ j ^ ' j (W-JSJIJ ?*>«1^1 <^LJAJ 'ilJaJ i l c - 1 ^ J f _^yfcJLj«j J <-WJJLJ1 ^ | Cj^j_i^ (V* 
(JipL;aj * j ^^ ^ 1 • / - f t ^ TA • J j ^ t V * ^ LS* Wi ' j i ' C->.a C^UiJ ^ j JL« ijJiS-1 
(dilj dj^J LfST ^ ( O j ^ t j L i <^j3-_j y L i * J ^ * t>i> A J ^ c J l T U _ ^ 4JLi <JL«_jj 
(V (Sj>H iJ"^^ jt^^ J L - J i Oli 5j i j j«-Jl ^ W*--j c- iJ i (»-i«^ s-'J I^ j ^ * - ^ t l r ^ J <4i_iw»Jt 
?Ja-i>t^( J aJLitJI «^ (>«^1 T J U , ^ ! (_JI:&J| L^JU j * l j j ^ i^J ' r j i * ^ j ' ^ ^ :>\JM>\ ^ <i ^:iL-t.»" 
JLft\jt*J\ ^ A1-- Juu Al^ r j ^ i^^ Z-^J^i^ ' Sii^^ ^^ ic^ V ^ j - * 7? -J^ Ls\. W j — ^ J J 
<2L,jjliJ(j AJ:>(JLPV( ^ J J :>\y (_/a*Jj V'-^"^' i L > - ^ L ^ O y l j j Ojji_^j«--J( t-jL^Ot 
oU-L:?-! jA \j^ f.^ (1)1 o ' ^ U . ^ I (jJliJ*^ ^y J^LiJl LpJi i i A S ^ I ^ I c-pUa-i-l L ^ 
c^bjic*^)(iJi;L^jtoL)_jJu<aJl^2;/«jjS i3j l*^lf l j l j j^L^lf^(e--i 'J-J (•— j^ 15-^J 
^U*- i .V( (^ j ^ ' c ; ^ b 'i^^^ ^ ^ j - ^ l jLp«-S' t/-» Wj-jj-Jj >-«-.J.g- i-AJ-^>:-L^( 
*-L,«.^  5-Pj LftyjiTj <aJ./?uil s-ljj 2bxj^| i iJ i jJ l .^j^jlij^j < jt...lic]i ^ A^^ ij-^ ^^J , a io \\ 
^ «.(_5.i^  of _^^ 1 ejiava^ *J*jj^b '^ "^ ^^ ^ j » ^J l j ^4*^^ U^ (v^A>H (^Jt^ Uaj j * - ^ _ ) (b^j-i 
U - ^ "^J t e - l ^ l j i l j ^ L aj*>>«^ S - ^ ^ *^J <<JJLJ| iJio:- j f f-L-^aJl <->_^ " ^ i j - l w ^ i " 
• \ ^ 
JL«J(1«»'^IJ (JJU^\ LjJjlJl:^ <oJL?r J 5bf ^JL>tJl 4f^-«Jl ^j-^i-« ( j- i i-j\-:^^\ J^-^J 
ojiU abf L j j^ c jg i>- l i lJ <iai*xJ J-oJ^  bf , ^ JbJ l dJlii ^b^t iJl^ j j ^ (J b l i < t-JLiJlj 
0 '').ol f-Lflj 5 oUlS^I / j ^ i.iJiJLfcj L«j «^ 1^ 7,. ..* L« j J i (V*_}^ ^ j j ^ ("^ 'i-A.oJo* 
(JIP J l i j ' ^ l ( ^ ^ f t-S^j^ 0ju.^fl2j ^Ju i l J i x ^ ^y <.^.-::^\ 0_j_aJj_j f. 
L» Jii>- j_g5i ,^ 5«—oj < LftiJlp ,_5^c f^ - r^ - i i ^O*^ J ^ J LftlJL?-'^  »-^ Jis < O L J X ^ I oJigj 
c - i ^ t 0^ j ^ < J j i - J * WV*^ J^ r -^^ * ^ JJ ' ^J * r^^* ( ^ ^-^^^J ^ jL^J l (jxJ)i\ L ^ l 
ir 
(^_jJl ^j>^\ '^J^ ^j ^XAJ fj>«il 2L:^ ^ i iLjhj L* o ,^i«-^ ( (._-::x!l c.»t»'»i O L J > W « J I 
^Lii] -jyjijc* -jj^jA o - i ^ j Aj-o-^ jJl o*>^3»t^l ^ l^db*t^J oLjj:>w(Ji CJJS^ < o J - o L j 
2LPJJJI of J L ^ ^ I f.\jk^\ ^ JXJJ < I P _ J ^ \JL£' ^ LJ i ^ Jb-f (^JLJ 0^^^ Oi j i L J l j - « j 
f i-*v9lp u^^.J^ c>>x^j c-^JU^ 0*^-J ' ^ j i * * * ^ ^ iwJ^ l j s-LJUil ^ r t ^ ' J O * ^ ^ ti-JLS' 
5JJU^( OJL* ^ ^ e-LJbol ^ i^yk jV* S ~ ^ "-r-^^ o^Wl CJy>r (vi*jlj (••^ >^«Jl ^ l * ' l^i-kj-l^olj 
ijJUaJU iS^'^S^ <3ij-i^^ o L : ^ ! OIA ^ Li ^JLPJ <:ii5lj* ^ U ^ a*JUaJ( ^  j ^JbcJ l ^ 
(AJyJlj <<JL-J( U U i i 3jL,<alJlJ f^ J^JCL^ JU i v ' ^ Cjli5_^( L / " - ' J ( i i-Li i t-oJl Qj •  J H . 
J^ljjJl a i * j r < JUl^Vt (_/i«.^J f ^ i a - ^ l ^j i*)t j ' ( ^ i ^ l V=-J^' S--^J f^UjuiJt j_^;;iJlj 
o b ^ " d J i j T j ^ j L ^ j . ( > • '^ ) O L : C J \ OJIA J I P JL5*^I AI* .^LJ ^ya* J - ^ ^ " 
J^ i^ *LS*^ C-^(y < Aj/»-*f ^ ^ C^L-w.j j l aJl^ L« ( - i j U ^ I L j l j j C-S' j i f JLaJj 
i r 
A-:5s<« |-A_j "^f iUlS' O j ^ i l ^ fij^jvaj Ai^ Jl>«Jl J s j y J l L j J JtojS 2Ltlp < j ^ CwJ- j J 
I o U s j i a s * ^ ! J^J <2LjJk]t ^"iU^l «j-*JJ (^j\'^\ Ai i ( ^ J j j - j L ^ l S - ^ j - ^ («-* <i-^:**^* 
j^i/»L?r "^12L-JLJI ^Js- 8 jJ i LpL«) (J i i - j j - ^ i ' iLJl j_» w^3 <f.L?!_-o j_x_>lj i j - a i J 
i;:>wJlS' c5j::dJl 9 j l i | j t ^ U Lfw«j < ^ j i ^ J <^LtjJl j <ejjipj <LJLJJ_J O > L J ^ ^ - « J < ^ L J ^ L J 
(^  ^  '^).l^j>H\ c/-^^J^^:^ ^ 0*^l ^ > ' V^-j::>-''j '^r^ J ^ C^ 
j X i U lji3Jt/»j f i i l i iU *5Ljt>« l^l«»«j \i t_,j:xLJ f- i j i w ^ ij)uj> ^^Jk *^J (^t..»S9tc^\j [^h-ij-^ 
d-jJL>JU L A Jbfc^ *^J 'J*3*^* [C?^^^* Ajujalw-J U "^ i - - j i ^ l of ^^ « MWJ <ALJLJ>J1 
vi-j-b-Jl , j > o j ojJL>t* l^j f- l i i ^ y i j j - j U ^ U <iia--<jiJlj o^^Ju^l A-^JOAJI O J L : C J 1 J - P 
j_^ jL j i j <Ojl*i]l AS-JZA ( C J U - J ^ J ^ I i j JJL* I . - ^ j^>« L ^ L. i * - l j 3 j 'Oji-^1 tuL:$s_«Jl ^J_P 
11 
f ^ y J i AiiJI A J T J <4$l.j ^ L ^ l t>* J ^ t / ^ r ^ ' ^ J ^aijJuJL V^>^ ' ^ * i ^ -^UJLS' 
(^  ^ ^ ) .^L .^U ^^ ^bJl «.UiJi Ji^*>j 
j l ^ j la^i t^ * j j - ^ Ui* f^ (JLP j i«j "V L <Lj-s 2UJIP j f 'bj jy ^'iUl I JLP Jj-i«Jl j.>^..»-j')i 
^ S J ^ U A I I ^ - L : > J ) ^ Ju^u^ l CjLPj-»5ee^ J b r j j '^ 4 j f IJ_Jh ^ ^ j - * ^ J '4l^*>La«_^ j l (_A>«_stf 
3 - : ^ ^ d i i ^ J ' W - ^ iSj^^^ jj^^^ (_/a*j -lajj J A>>AJ J ^ L J J I lJL_ft_j <L^1i A^LJL.* -^ ! 
c i iU l ^ U r ^ O l j ^ b J j ^ l U T j ^ b ^ l U^Ur o L : C j ^ riJliJl IIEAJI C J ^ L : ^ Uf 
no 
L^^j<<L>-j ia^l ^jijj<5ol^:«il <i^wUl <iLU>Jl L ^ j L ^ j (L^UJ -s^XxJj t L ^ L P J - V ' J - ^ 
OjSS'j <t_^l£' IS' j J l J JV ' j i l ^J**^J t^xisLJl L* j l jJ l j t'^\J\j S-J'^JL) A«l4>««J( iJLjtJuJl 
i ^UaJ l l <./j.^ -»ic/J< aJlJl 5- L-JlJ <^^:5CJL! <.«j'>Ul 0*^*^1 ^ j ^ j j <» fr*^ ^LjtJl J j L - . j J l 
< C j l j l j j ] | ^jiaju >^J^ CJIJ(J>- C J L ^ X ^ I ^ 0 jDl IJL* ^ 1 (-iUij j (1)1 (j^-»J AJli (j-i:»=-iJ 
of j ' ^ j «-jif j f Jlp c ^ \ ^ jJLstj i l x j "^j oJijJl OjJyS: k^\shJi\ oL ; : : ^ . - ^ ! L^i 
j ^ (c*i^Ji ^ 0 jUJt C^ygij f^L?=- (—--i'J *l^**~J (<^^ ' ^ ^ A*-i (» g.lg- OL*_J <Ai9jia>t^) J 
(Jj.s^j^( i ^ ^ ^ J T^-/**"*^^ O^-'*'-? S-'^ -^ -^ J ^ j * ^ ' ^J_J' olpj«Jia>»j ^ j^.^^^^ CjlLi->t_J 
l^jt j j j ^ j * ^ J <(-_J:>JI ajUcj t i^A>Jl j - ,^* j i j J c-j>rlj -^_j f/^j i i i«J) J_L> Av^L^-j \ ^\ P 
OiJ < A^j*Jl AiiJU ^ y ilvsLsJlj i j ^ j J L J i j JltUJI C ^ L J X J I o b j i ^ * / * .^j?*^ OU <j-ASiJl j 
i ^ / > J l o > 2 > ^ l , : ; ^ o ^ j J y ^ ^ l x ) l 0>)l j ^ ^ ^ S l l ^ ^ 1 j J l j f , . 5 ^ ^ ^ ^ 
aJb^ A-Jflj oJlS' L ^ j 5 J ^ ^ I inia-Jl < ^ j J l 5ja--Jlj jUtsJl AJ*^j A«-ls c5) "^^^ ^» ;J^ -« 
:>j*^ JT j i j* j t AjP d iU3 ^ ^ 1 t-.j:i^i jii^j i "SbiJi ^ j Wa.." ^ i T . 2 L S U | j U ^ ^ I 
^Joiu J^JUJ ^JLP liliJi j»-jj»y« c jJ i ip j 's-'y'J* s.l^ ,_j5!cJ\ ^ 2r^  bJup o ^ ,,/? -^-li Jlp-LjaJl ^j-a-; 
^ [ ^ ^ ^ A«Ja> " ^ yuill J ^ ^ '^yd\ ^ ^ f o L i J i f iS-lj^^h \iJ3^^ ^*>^' 
APb*^ \ o ' iUw. j V j ^ ^ * j 2bjUJl J l j j ^ i « ^ ' of c^Dai-.l_j ' j - U j J l j j j - i ^ l JU_«Ji 
j*>Ul J* f ^ i p L ^ ^ U ^^^-^ ^ n o 1/-Jfc ^  r V1 ^ I P cuiJijf JLii ^ L i ^ l ^ ^ L.f 
. ^ L ^ l A*.lk. i.\J^[ l^Upf ^ J i r J . "5J^^I y J l j APLiJl A T ^ " U y j j A T ^ ^ ^ . ^ L 
TV 
(•-^Ijyl jiy^^ yo^, ^yH b\ C^IQ'.AS fOj^S>j\ 5j*?*3t ry L ^ c ^ ^ l j J JL»j / 5JJLJ*C_JI 
CJL*UX-J^l aJift ^ /V^ *^ ^ *>^' ''^^i'**^ tlr***",? J^-*^ Wi* i^Jbsst^ * OijJl} IAJLA;;!J i c^L^JuJlSoi 
L ^ 1*^1 piX tjj^ '^j^^ tJ*-^* ij V ^ * ^ j j ^ " o l T ^ i ^ j - ^ - J ^ j ' (J—-^^ r ' - r ^ b 
j j f l^^l TT ^"^1 y ^ (JLP 4ji jx*Jl i«,ja<jl C - P L - JLii t^ j j ia j ONI ( j ^ J ^ ^ 1 J J' ^j ^^Jjd 
^ J I J L J I oLi U A J J I oybUl oJl ;U5 j ^L iJ A J I U J I c J l ^ ^jslj o^jUl t ^ j ^AiLLsJl ^ b l j 
. JU^^i JtJ( ^ j L ^^ V^^l j ^oiJlj ji..>^\ 
1A 
* * * * * << _ 
( OjfLii ^  Lj-sAil>jo(J e ^ L i J t j _ ^ ^ ' ^ LAIJLV' A-O^ L» j J l i L^' i) j ** iJ l IJL* I g J P (^ jJaJ l 
. Lsrjl ^ t - j jJLi^ l L)| :^LSJI i f l J^J l fjf^j^j (6\j^ ^ ^^j^j' jUiJi 
.L^j?J/.j i i J l $.jv» J I P (J-J-XJ J J (^J>y ^ b - l^ lS ' j 
V ^ * J A-pUiv'^1 ' ^ ^ - i ^ j ^ i ^ * r ^"^^ - ^J " ^ J ^ J J i Jt*^ 't^-^* ^ J ^ * ^-^ LS^J 
.2LU3r^l_j ^ j j J l j 2i^JbJlj 4-»jJLiJl U j i U a ^ j 
:Lii*^ l oljUl (f) 
i j » ^ ^^Ujl>r'b!l (>jLs<a3lj ^ ^ L - J l CJ:.t.Jtj (^jXiJt J^jAJfJl - i j ^ / 5 A * ' a j U - v ^ ^ ^ cJii?*^ 
jJL: i <«_->i^ l V_-JL-1 IJS- IlfliisJc-Jl oL?Jl y^Ua^ ( j * * ^ * ^ L o ^ tt-JiS^ ^c-* ^ Ja-a-i-5* ^j-^l-H 
.(•\jj "bl^ j Lj-i s-Lf! *b!' ^ j A.kifl-- A i ^ i p 
C J J L - ^JJI i i l i i J i j ^^,xiJl J Aj^wL-Jl ^UJt 5L>Jl Ojj^ Cjfx^^ i f l jLJ l J^j^ai^l ( ^ 
frijjti j ^ jS- o i i iJxj "^ jviaJ AIS' l iJJi o i <^ii2>^l ^ - ^ ^ '^J^J ' \y>*^^3 i-ff l i) l ^L»»jJL) 
j ^ l J ^ ^ J '(»-fr^U<a^j JV^-JL-I ^ o«*«,<aj( JJ"^^ «-^ j*-5i 00 U t , ^ j-y»-J ( c - ^ j " <i-^J*-Sj( 
A j b J l ^ ^ L J ^ J J I V jL -^bJbbJ l j<* iJLJ I01 j i f J U j « i - t _ j < ^ j .r> .11 (5-i A i J L - ^ t 
4«,.*^L?-) J oj\>Jt]j AiisljP i l J U l ^ t j < ^jiaJl jf\jj\ iu,a3«Ji ^l-but J fO t i j j ) ^ c * * ^ ' 2-». .^ . 
f - j * i j <^l^>Jlj eiLi*^lj 'S-i'^^* M ^ ^iJUilj <S.ULAJ| ^ _ ^ ft-^j^ t e - » ^ W ^ L i 
.8X.UJ1 
v^ 
Lfji cuJilp j ^ l V ^ j ^ ' ^ v * ^ * ^ ' ^ ^ * ^ J ' ^ i * * ^ t l ^ * j j - ^ ' fl-^ 0' L5-*-^J 
j t l ^^ l (^ JLJ (\5JLP^ 1 JiJ( ^yji of oly*>Jl oJub J«i ^  015'j t JAJ>\ JJJA ^ iSj-^. OLT 
2L«—Jl sJL* jjj»-jl j j ( jj^axj ^JaiJ liJUiS' < (jij*^* i_Ji^l ^J L^jJjL^ j-f- tJiL:3*_j (^^-iJt 
YY 
j U r j ^jSs^ l i A i i j ' |j-jJL>wJl f,L»JLS]l ^ ,*Ji ^  ^A^*-^! 2by«JtJ( (j:jli3ji3»t_<»Jl: L ^ L J 
L J l^juj iaJj <L^t>.'j f - j v ' j ^ J ^ ^Aj%Jl JsU l^ l j t_-JL-^l o***^' »lfl.vg.:.vl ^  AiiJI OJL* 
j j j t J i i_j j L - l ^ 4 i j l ^ J i^.j'^^ j ** iJ l JLJLSJ ^ J J ; « J i:: i> ^i^Lv' (JL^ ojJLiJi L ^ L > . ya^ 
(^1 jUs"^! iJLft j jJ l>- j J Oj>t:3!tj 4PjJl aiA i^^.Jj ^JLi idl ^j^ly^ j ) J J L L J : W * - j b 
I j S ^ j <f (yt iJ l ^ ^ (,-^"5L-t Lf> (Jf j j J l (^jJlxJlj J > ^ I J I^J^J fAjOJLklt 5jyi_-iJl ^ l ^ ^ l 
.4Jjyc«Jl yuSJl 0 ^ ^ ^g*j^-.^^ ^^^,»t^l ^UJJL^I ^brLjjJl $-U>-^  ^ I P OJ^ ^Ai^ lit AiJli?-^ 
Jjijj J l c-iUsfJ :L.JLJliJl ^ 1 Ojiii oJUfJ tA^LJLJI dH; o-^ f (l^^^f U J U ? _T 
vr 
Jif j*-iJ( OlT UJij <2i3^ i^:)^l ^ 1 Sy^ji J_j fipUij yiAJ( l_jJL?!o j j jv^^l::5l oy j ^_5JLP 
I j i ^ J I j9i^ t.\j)UM 2L/!»b:uj(SjftJJi f.'^iyi of ^5* < ^LJ IA '^ I j>«i^aybLi !» i iL j_f t j 
/ ^ 5Aji>Ji 8 j jh j .^1 g. j ; 7o !L^( j t i i j U l f.lJb»»i*-l ( V ^ ' j ^ ( j ^ ^ A ^ ^ . 'W^^j <c^*>L*ilj^l 
.-ajiiiiainyiuf 
^ U - ^ i ' ^ J ^ l ^'UaU (^^" U-. j ^ f IjJli ^ JL>Jl ailiill ^ J ^ of L4J ^ ' f JLLi 
(*-^ W»~ Jj^jf 15* ^ * -^J*-* (»-ia*>» i ^ j i J iJ j <L^ Lf«IiaJj JLfljyJl ^ j« i l C_-_JL»*.^L) \ %'<^j.j>^ 
i*Aj\ ^ A^ .S JI^  C *^5l:!««-(Jij O lSx-^ l j (._JSJI J _ ^ J ^ l ^ Oo JlaJj I (,-^L*«tji J l o XJLxl 
J _ ^ l (J i - iS j ^ • i jllJ AjjXiJi oL>J( jJj iaj ^ j ^ j J f O L L J J J ./? ,»j-« 3-^L>-_j 2Uj_*Jl 
VI 
Olj j i j f c->l:5' jvAjiiJ Ji s.^}» Jb^^ JJUJJ J ^ ( ^ J <( ^  ^ ' ) 0 j j - i ^ l IfJur^ l ^ ^ j JL^ f j 
o*>U-L»-wJ( c/"^ J O J L A J I <_ji^l ^y o_JLjJi_?r o l j J a J " A_JL_:S' j _ i ^—^L-Jl *^>L—J( 
<^j ^Ui>«j fAaxv'lj 7nt-«*5L«j C1JI»./3) *JfcjU-i>l y L^j toJbJbsJi o l jLp l j L)j[yLl* (_jL-iji 
o ^ b J l ^1 j j ^ j J J L ^ I y SJbJLaJl ^ y l * ^ ! J J ^ (V J ^ f^LJliilj i^y^^ AijUaJi J - J J ^ J 
V--:J^ e>i* oSf " ^ ^ - ^ J ^ ^ " j f "(^^iJ^Nt j M ^ " ^^*--. JbOsJI t^jUaJi »U^"N* ll-A 
Oj:>Jlj oJb-_^L j j«- iJt j ' ^ r ^ ^ jJ i^* <2LJliJlj tA j i ^ l J ^ j J l i^JJ^* S^^^* js» ; «T 
Yo 
^|jja-^(j < ( ^ ^ ^ j ( ^ j ^ J i ^ ^ tlf^ (*-*r*^J ^ -«:>uJl J ' * ^ ^ jtl j i if* jy^j '<^^i^y-^^ 
of vlLi. "^j <:L«W«_J^I _^5l c5-if j ^ ^ J^^ < (•-f- ' j^ cH"*^ *JJ-^=-^J <Vs-L»i-Sl ^—i^^jJ gs-» 
V - ^ j J l Dli ^ajOsjJl OUJNI (AA J l ;^^ ^«i$3l * i i ^y ^1 ' jJ j i t ' j Olj^JlJlj > * 4 ^ l ^ j J U J 
JUi l ^ ^jj)\ J'jUaJlj ^ i_>_^ l j J^t:Jlj 5:>U3l_j i^lOiJI oL i ^ U t j jUi.j>cJi d\S b } j 
<» g;o» Jbeo f.(j*«ii L«l ' ^U- i j / • - iL * ^ t )LJ l JLP_J OI_JP Z ; * * * ^ JL-O.J>«.^ (»_ f t j_^ l J <^j_j«_)jVlj 
J.*^x^ ^^jJ lJ l 3.ajai«jl f-l^x-i /f/«_j </).j^^w.)i J L M O J I AUI J L P <Jul?- j j ^ ^ U f7t^y\ jAs- JU>>t^ 
• ( ^ J ^ ' ; / j u i t * - ^ J ^ * ^\S'ypy ^ U a ^ ^ ^ ( ^ 
^^ iJl Cj\s-j^yJ{ \Ji . ^ j * i l ^j'jUl ^yOJU i^yi '^JS' Jkj.m'i of O i l s ' j _ J l ^5«J(jJl ^ j JL -«J l 
OjJ f8-b^)j]( i L u J l j l ^ " , ^ J t i j l j j ^ l ^ j i J j 'LS*'-?^' ^ ' ^ " L5^ '^^^^ ':^'^' ^ ^ ' (l^ i^ "^-^ 
y b j cSJLvai JS^ SJb-l^l JuiliJb Ij^jdb j j dUiS' .a*il::iJl ^ iSLl I o U ^ l >^ 1^  • ; ^IjJ'iH 
VY 
5JJuli iH2L^jJuJi j^ ijS2UJJul!^^1 a iU iJ i ^ *bo f j jh x(<-i>«-i J * > ^ O ^ J 
(\n) L_-jjJlj (iXiJl (^ '>L>^  j _ ^ j JU ^ J eJ»jb*^( :>j^ "^ «jl i_vaJl (_/a--i 
c- j^jA ^ ilJlasJl eJLyaij ^ U AJLAIj JbeJ r-^ ^^ 1^3^^^^ ( ^ ' j - i l '•*-*-^' l i J^ 'J^J 
.f.iytiJl / ^ Jj>«iJl (JU>lj)a^ Sy^^Jj Oi *-^-sw«j f-UJlaJb 4.j*iJl IjJUJLi 
:S j j l J i ^ J u i J A>J\X. (I^JL?-! ^y 
ULoljLj i-.»-j jL>«L-«_^ ( c - ^ j j ^ ' " i L ^ j I ji «i t i - J«—51 i i j i >r 
L > . L ^ j L_;\_>,^--- L_*lj_^>w_i \ j j (i.^  JtJl ^ 1 C I j 
VA 
( ^ ^ L X J I J) t^j>» j l ;^«,<a*5t (c* t J ' ' ^ ' i * ^ ^ L^J^ J^^ ^^ (J-i '*-i O j - * - ' ^ «LJ\_J»- i i j ^pL j j 
fOjj*Jb>^l UjUiw-U (:)_^a5 t^ l ^ ^ j j <-~5'l>:llj ^ [Ji^\^jS^ 'J^Jf^Jij 
J^Us^b ^ I P ^ ' ' OU-^ J j i dJUiTj "(l^jJl l ^ ^ 1 J U U P cJJ f / j j . , ^u It^^LJt^ 
. ^ j i J l ^ L f t j j i ^ (j-*^J ^ j * ^ ' iiUiJi ^ Iv?^ U J 4*%^!J 
<-:w2i>' (^ s-J-ff' - k i J l Jwa- j - t j j I ftj'^jf Oj ^1 J T L J L -
^ i 2ijJLliJl j-jUJl isUj f j < j j ^ i ^jyJl t i j l ^ l J i i i J (I^ JL. JLP J^'^UH (I-iJ <iJU •> J J T 
4JtJl>-Xf 
."^_^f" J "OljjJLJl <-<jX.', J " j - i ^ p ^ r j^i. ^ JlUJi. <LL- ^ l5UT ^ _jf_j {?Ak3l JLifj 
(l^jS-S* A-jyJl •S'lAJ^ J j - i ^ - ^ JlijJbJl 2bJLliJl i ^ jJu i ] (1)1 J_jiil ^ j ^ ^ 2L.JLS.-»J| «Ji-gJJ 
iJUi]( J ^^, , .^ i A;u-»i«_jjJl 5->-jJUi] of US' <2bij_«_«Jl ^ J L ^ I ^jULajJi ^_i IJ-AUS) \jJf 
A^  
. jJJi ( J IP*5Ui i -> j j *J l r- iUJi O j ^ of j c ^ j 
cJ lS ' j <JL) ^ J L J l ^ J^Lft j^U«-«_j < 2bji; lfl.^^sj ojPi C - J L S ' OIJ-JUJI 3-W-JJL-« 0^ 
c'iujfLiJi LffAj^ Uuw»j < * j ^ l (jdj*^^ (-j i j l j ^ ; ^ iLftjJij (cJjLJl (5***^ (c* V ^ ^ s~^^ Jj-^^ 
v:>^^ JL<> ^ ' i ^ ' ^ i cs^ l)^^ ^^ j^J f-^j^ J ^ i^^ '^^^ i-\j^ i/ ^ ^ 5 » ^ ^ ( jUT 
^Jl C~.J N aJb Jlsr ^ j f (_5li iJ:^JL>Jl ( j ^ l yLjJl J'iUaJl ^ fljjku A*i i J i * ; _^jjf ^LpUsso 
yl j :5 J c^ i j ^ U-A>- j j h j <^Ua»*Jl j ^ ' W ' j ( < i j ^ J* J > ^ b 2L1SL^IJ ^---•JL-JI ( juJLr 
AT 
. J J jA ^LiJl ;>*)^  J ^,va^ ^J ojU:>jl ^ CJJSLM US' " ^ j j f ^ ^ J J U J Ji«JuJ( 
0 1 ^ ^ M Y "1 A1-- i l ^ t lT "^ JU5*> J^ -**>J (- i*:^ r-?**^ absJ^t iJLgJ JL<i,^ » :il f jL i l 
^JaiJl ^Jk isrjlJJl 4 - ^ 1 ^ ^ i j j t w J l j t l ^ l j frlji^i ,j.aju AJ 
c j j j ^ A J J J ^ - J V_J I : :S ' ( j i ^ c^'^LL*(-»^«-JL LaJl ^ JJbr j< LftJLjw«^L»l U-ib^ c- i i j jOT^,-aJ l 
.jjAstt]\ ft-f>ji^ 1^ kiJUi jji^;fii»_j fOypKJu^ ^y^'3 ^yJ^- f-^.^i^ Jj>=-ij 
^r 
^L«l Ai/» *jjJy < ^ J A J I J L ^ f A:SCL*J C J L S ' b | j <( ^ ^ ''^)*>»IJUI •-jhl^lS' < X-OJS^MJI ^ ^ ' j ' j -*J 
J L a a^r ^ L J j ^ _^g_j I—«0L_) I JJLP L»_j ^^i«-H^ j ^ ^ L J l j_j>«_j 
( ^ "j^J^** ^ijJtJJ V * » ^ J L ; b > ^ c / ' j - ^ ' (.^"'^''^ '^ ^ J-j t^-tHj V1<_JAJ>JI J - J J jJa-J J 
<A.>A>.>Ju* I 
\ij^ Li^JbL*U«j( jji*^/»-J O i j *(<-»**Jj^l oU«j*yi _yb JL9-iJ aUJt l^ *-»58«j <auJL_>-lJ 4-<-jJL^ 
t>; i ! U ^ N_j iji-S' ( ^ ^ 1 jJUJt ^ SJb'LJl ^J i>J i ^ i ^ l o l jU i l L j»_»jJl- O l T j AJ^ O J P J U 
At 
Lgj-UJb Aji>j( Aiii^i jU^ifi (»^ j j ^ l J 1 ^ (D jL *^ . V ^ L P V ^ * j^ l^ H«-iJl Oi 
.sJJ } j ^ O s j j ^ ill Sjt^lsttjl 7>Jp^ 
^L4> 01 j ^ i (_J_JLP t_jL_JiJLJ L ^ (»-rjlJLJ ^ J a..; Hj ^->JJIJ » L ;..if 
fiCiHs ^ J O a . ^ ^ " c - . . j ; 0 ( V Ui]lJ p l ^ ^ L . L-Js^^. .iJULJLi 
^ IJLJ I VJ T^^J " i L j I JJ—il L^ cJU> JLLi * - ^ ^ L I j J t ^ L i 
^L^il^'^l j l ^ t_jUa.>uJl ^_5-«-io L - L J J I J J_)L_LiJlj «_J(jJLJt iJLJ 
j > J l j f ^ j t ^ b v * ^ dUJ l " AJjiT t5.>..,^flll OOA ^ J ] i U j L L i l j "Sj_iJI 4fl.>..L<"^1 
Ao 
J J U J ^ I _fjLji\ AJ J i i o U J AjJi (JUbj " l ^ t-^UassJl ^J^ xilJL-oJl ^ j < ( ^ ^ . L I ^ J a . 
< • > -
^giLJL* t_,j>U-« 4iuv3> jL f j j J i j ) "AJLIJ'' ^  Oj-W? ^ 1 j l ^ ^ l OAA J ioJ ' dU i i ^ j 
fAjjUlJ V^UJt jj^is* L ^ l i ^ D lT j <^jk> APj3 ^ 1 L j j f (^ cJ\j (•-f--fj j_5J-«^  l^JlJ-^^ 
. ^ ^ 1 a^UJi O j ^ i j < (^ ybOaJi JuliJlj <a:>jS««-J\ J^j5^t J ^ jJ AJ : )^*^ ! ^ J i L^lj 
^ j 7 " ^y>rjj jOS" AJijji j ^ aJJLvaS ^ jJjLiP cJ l5 ' j < jU i l (i^J ^ i j ^ J J i * ji?=- " t_^ t>-*^ 
."osLkJl A^-U" J ''f^\ jlJL^" J " 5 ^ 1 v * ' ^ ' ' j "^^^^ u -J^^J "C-J^' 
aJi../g!> JS' j J J j DljjJiilj i^t i l i* ULjfjJ (rti^'VI j j j t t ' i j ' OL.V2I ( j - ^ ^Jl l i t * i j J j 
i—Jil ^ j <UJJI5 i j «u^ j j l A-wjJUJi 1^ ^^Jj*J AJJ-S I^ (U>«J (C» * - ^ ^ ' J <t_-j>J( i i - J j i j j -P 
* • - . /^ 
A'X 
A^JUaJb f - j ] j jL-J'^t life of di3i J l w U ^ j ' ( i * j ^ * (..jtc-uJl J^LiJl 11* OjS^ f i iLufcj 
<iJUs^loiL ^JL5t^iJl (c r^^ l "^ij(SJJUCAJIjUaS^I j/«J^U- L««uii^Jb- Lg-,l2*jj '(Jij*^' 
i ^^ j iuJ l jAJtJt ^ "Litis ^y^\ ( r ) 
AY 
i U - ^ t ^ . - ^ t * ib c->>«-^, O J L . 4 _ J ^ f^^ ^ j -^51 \ > it <" 
(^ ''^) j l jJ iJ JiJl|j?rLM!J j ^ U ^ ^ ^ * ^ «t-^>«Jj J ./g » il j t j—^1 J~-*^ J—•^ 
^ ^ f f — 
^ J UJ . J « i ; J OL.j]l ^ ^ ^ Uy jJis- huj j l T j <DLJI ( > . 2 i ^ j^i^j ' i i l j * ^ ! - ^ j - * - ^ J -^?^ 
. 3 ; j«^ l jj^\j 4jil«il 4jiLiLi5l jJU> _ ' i ^ U f OLJ.S' _ ^ L i J l ?- UJl ^-SJ j ^ L^U* j f j Lf?j j - ^ 
ISxJI <JLJL»-UJ f.ljlsij|j f.L<Ji>Jl ijyAi ^jly^^ <^jl>wJl J (Jl**-!l / ^ jJU-«Jl j3_Jioi_i 
•V -JA_J i j ^ c—j jL^ ) i . La *%—j 4_JL>-D) j J (»—L^ l (_ i ( j _? - j - i * j 
i i l i i j ^ L ^ t j j j j f jjvaJt sJJbr O j ^ JL5_J f 0 ^ 1 IJlA j ^ oUJ*>lill ^ 5 j i j *«J l 5J..,,T 2 ll 
AA 
I I ^ O P J <OjXi JLvsj ( ^ cJb>-i l ^ ^ 2bj|j iJ( j j - ^ l j CJIJLJJI ^ L«IJ U - J ^ p r > ^ '^ ^ s-Ls*^  
"^ jat iJ l" i5j i>- ^ » ^ (1)1 Li OjS'liJl ^ (_ji«j ^ 1 oiU-Jl jy'^\^ fsjAUJi OJLJ«J( 0^ 
fl^UrJ Ail j aj j- ,^( Oi L*ljJt/« SjS'lJUl AJj:yJ L»j s.U:5''yiJ < t j i j*^*^' j * * ^ <>* j j * ^ ' ojU_w<lj 
*JJ*^^J * '^jy jU iJ*^ ! L)I_J < l ^ l i a j (Di ^bJLjiiJl 0jL*3l /<-^Ji c / ^ J A^^\ ^ 2UJ(.-«_^ !ij^ ,_ss«_:Jl 
JLij < Lf-vslji Ajui^j ^ P j j j j V'_p!-f ^ 2LPJ;;I« '^J*^'^ ^J-J-^^J' L^L^ JLSJl J <^JL>t^ l 
j J Lfj j i i j j J < j»_ftjUJif ^ Lf) J ^ J L J O L - J L i J i (iJJbd J U P J^ ^ y -^^ ( j - ^ j J-^^^JLJIJ 
J l J L « » - u - ^ j ^ L j J J O J a ^ j ^ t r < (•-^:>Uf L J L J 
< AJly»t* ^^JIP L « 3 - ( . -JUJ O U - ^ ^ 4Ji**^ l iJJ iS ' j (AM^JL^^ AJJI jPJb < i j ^ ^ l i j « ^ l J^J**^ 
(^ *^ ) .AJ I>«-J1J A * P ^ I «J_^^^* L / * ^ - ? ' U ^ ^ J I t t*^ j i i *^ ' ' ^ J ^ J ' ^-^ ^ * ^ c5js«*ii* 
j jJlJl C j f U^,_JAJ O j f j ^ l C- j f j - i » LJ 
A'\ 
jJu^\ jUaJl j ^L^ '^ l j j ^ j J l j - P j -Js L I 
_j3sJl_j ^LJJJJI AiJi c)l TtJJTj^l j ^ j < o L - J A J I j i ^ j l J <jLss«_>«Jl At-j j J _ * J V JJ-^J 
LuJ LgIS' OJLAJ <^l j j l (JLiil J fixlsLJl ^j.>^Jlj <(^lj«Jl J f r- L« l^_)«—* ji--Jt J < J * ^ ' J 
^ • ^ j d U J i l iJ^ l CjJb^f L^lji-5 1^** If^MJJ ^  cljJL>«ii *frl^,>»-^l a i lp" J L « ^ OstJ AIJ J _ ^ 
iSj>%^\^ <(»-A '^J * f ' j ^ b ' ^ ^ j l j AiiaAJl t ^ - i ^ 2b-l3(»Jl AlJl j _ ^ AJJ ,,/a % ^^^ ,\^  « 1? :* 
5-^jJL»j <<^^ ,s«tj-Jl c-> J ill j ^ ^ i V j j ' (c* ^ i j * r L J t j ^ J l ^ - ^ j d—J Lfji 
^ j l j l J l ^ J L U I I I o j jvai l i^JLIJL>JI jli?*^l ^^ r* T-5>^* L5* ^ ^ AiO^Jl j _ ^ i J**-:^ 
^\S L*j (A^Li::^ o L L ^ j o^iJL* oL*.^ Aj^MtJ (^ JUl J.L,A>JI / ^ J L ^ OO J ^Ll^j-^tJL* 
^ j j ^ L i J l ^ IS' (Ills' bl Uj«. VJ jJJLviAJI ^ <^_/j s-**^ ^ ^ ' • ' ^ ^^J*-^ j-pL-iJ 
• | X « 4 H 
-^ ^ 
^ 1 . ^ A. 
^ ^JLi\^ <_Ji^t (5» 3 i j *P AJU-IJ CJIJJIJ e_yPjdt (iJUj C-jJL>-f Ojsu- JT LftllJ ^ jJ l j <JL?-jl!l 
^ b i ^ l ^-^ j U o . 1 ^ .lJL:.r t / L . OlT ^ b i ^ l j c-^iSfi ^ ^ 5_^JLJI j i L - ^ ' l " d\ ,j:>*^^\ J -JLP 
I j j j lJ j j JJ l J*>Ul oJjJ> fLof ^Oil J - ^ J <^\ C-Pi Lt K^ -beJ yt Sj_PjJl (i!>UaJl ^ |JU Jl-L^ 
. o j i J l jct- A ^ j > j <L^I Jipf ^_J1P :>J1 J <e jPJJi ^y^ f-liJLJi ^ c^*>U-L^ ^ ^ ( ^ ) 
<\y 
j J i : ^ ' ^jJL>- JiP t-MJ (J ^ - A ^ AijJL* 2L,i>»j j _ f t j (—9j-JL« j _ j l Oi N^ ' ( j — L J « J 1 j c5>-* J ^  
?x^ l_5ip «u)aJ j - i j**«j (jJdl ciyt i ^ !l^ <9b*Jl AjU-yaj /csi-j OLS* J_) f^ ^^ _j^ J_S%J ^-3j.ptJi\ 
p- liJJl yt- i ^y OlT of Ni 'Lpt- is j Aj j^l i ' jUl ^ j jA 5-<fc^ k-v» cJlS' oj j- ,* j <^ ;-,a«J( l i iJ i 
j j l « J l juio j J >ij A-b«JUj A i j ^ iJr '^ ' (*"^J ' ^soLuJl J SJbrU-wJl i_J JLib (vJai a »P-JU( /—P 
: < i j * v i U i ^ j .^5*Jl«:Jl^;*A]tJ 
Jia_*_«J( J j - i j L_»_P A—jl—x-j^j J - ^ AJULJ 4_JLJ( OL_fl_vtf j»-»fl ; 
r^ 
.sljTij j l ^ ^ d^Jl^JU ^ ^ 1 ^j^\ tSyS r-l:=»l Ji» Ji>-^*j J^^ 
1i 
JaJj IJ-JJ^-J "iSjiaJl L.U>Jr iyai j l lS-i j < " ^ i j A U ^ (_/a-^ <->^^ ^ 1 ^ b ^ I j y 
L T 
.ii ^1 a $.' 
Ai*Ip O ^ b - j AJ c J l T j A^ IA C-.J <L.^ <£d^* V^^ * S - ^ L T ' ^ <L-^\ (»J <eJiJ^^I 
L_;L_k>JlJ^;-Jl ,_^  i v-f ^1 ga T L_.Ljitj»J( <Jj-3 j it«(—Lji (_^ 
ljl^ P_3stJl ^ JLJ « ]\ J ./7 jfJ \j\ Jfl_J (J\j (wJj—a—J * •—5 
IjTj fljJj b I LJ?^J_^ Ijl—? j_L>- J _ > « _ _ L J I ( ^ j i c^j>A_j 
^ j L , i > J | ol)JL»fcl>..>^l aJL* ^ i p O J L J I Ol>^**' L-ijuJ 5jlJb ^ i p ^ S J J I J LJi g* fL^,«_iaJ 
8 ,^*Ji i v» t^ 4i.vflj } 5^1P 4fl./gi ^jS-wuJ a^  (***!^i j * * ^ ^ Jr*^ ^ (*-*' cs* 'Lp'BjjUi i-»;jflJiJ 
^•\ 
iS'lT^I ^ JLJUyiJi y > j 'CSj^^^ '^.j*^^ *^>M* ^e* i ^JbJ l j ^ \ h\Si tl^;jui. J j > t i ^ ajJ> 
Jjb L-* ^^jL^lj ^ U i j A^j^jA ^ j,^2*^ UlvaiJ iseJl** A^ ' /*J*J^ Jl *^Ji*J U J - ^ ' ^ J - ^ J J 
( ^ ^ * _ * J L _ ^ j f 4—j j j f j—f t !—} l j_p^ j^ ,J i^L i<Ol—.J ip JTl—j 
t j ^ f ( j^-i3l J_^» (v-^^-^^^ Ij^r^ V of (%-^p ^ j j_J j_ -wJ 0 j_ j^^L j f 
t^ P-^  iSj^^ (j-^ (•—^«•'—«—J1 ^JLr^ JO gil—i l j i->- l jJ-3tJ < IjJLJl—»J 
. ji—< ^ A-»^ J-«j>t> TtjJLjl oj »i^l i jJuJl 2L«^IP * j j ^ J ' (^7*^ ( ^ ) 
"W 
.<L-«J) ^ S^ iJ ^L.-j (V) 
."t_j jJol ^*>^ "J^jJ 2i)uLuj (_->jJLfljl c->j^ iJL-j (1) 
?t_-:>-ljv9 j j -L) ^ ^ i-a I .«»iSJjj J - * j ^k_,-WaJl (^gl*"" I j j - * ' * * u^jJ^ "-^ 'J (_}* 
^(.^JsLjt^l J»JL^ L_»rl—5e«-^  ^ t - jvsLJ ? c ^ j i Lt a*j ^  ^ _ ^ l u^JJ L / ' J ' t } * J 
.2b:>jjLwJl Ji-JjJiJl 5^^1«-Jl ^  aJL>-j/« sJb-l j ^ j i i">Ul aJUh 
'\A 
: ^^^,.sfl3*Jl s-Li^l dii!)J jjf\Jij> 
J l j ' t j i l i j i ? ^ i i j j l ^ i j j a < j * ^ b S->:> >t 4 - ^ J p iJl5>J' A:;xij < (» -^ i ^ L J <JLatJ 
j j ^j^tt'bl^ j5AA>«^  JLSO ^ Jo Lt f ^ ^ j j l j OJlJlj JlfsJi j » 4J U s * ^ LJLJT jJLvof 
Vfji ^ j OjjST jilk?^l 7t3*-^ - W M ^ i^' J i ' (J^^^J ((Jj^\ C-> J*LJ J_Lt 2u_jJLiJl li^ljjJi 
'OLJ-SI* ^ ^ ^ i J*J\ I -JL-J- ^ J P tiSy^ ' - ^ j ^ j i / 'J^l i iSl j tJ jy»JL; ^_._P'>Ll]|j 
diJ i (w~JL-i |j>.j ^ j U ^ i j jU i« ] t t j i r ^ ' i ^ ' W ^ ^ L.J 0 ^ 1 d i i ; ftl^ A i ; ^ ^JLJ-
^j L.jdL. (r-JUJ JA ^L iJ ( r-JUJ of < j C i i J iSy^\ oJ^ j J l J ^ f j ^ u> J J > J L . c_.^'iLJl 
jjSii U i j ^ t - ^ -^ J ^ - " ^ ^ - J "^"-J "^^^'' -J ' ' ^ ' ' ^ ^ ^ '^ ^ -^ ' ^ - ' 
^ l : 5 ' ^ 6 ^ U f 
JL^I J ^ 015'J (^y>^\ j J A,«J«j ^ _iJij ffi.Ui'yi J oLiJi ( J ' j ^ fJdj^i (^-^^ S—i'^ ' J - * 
J A : ^ J f ytJj( ^ y O^aJ jA j ^ - UJUIA i ^ L i ^_^>-Jl ^^^JUP ^ L J J I II^LT JLiJ 
f 5jj>«Jtj (4j^ ,juiJl 4Jlli_ i^>t/« a ^ t i ^ «tjj3^ U J L r«u«uij ^ J 7>Jb>=-l U J ^U i l (_5-J-> 'Kj-^'^-i 
j j 7r>» '^ - ^ ^ ^ ' f .Ui '^ l j ^ j J l ( j i j * * - ' (J^"^' c^'*^ <JLJJ^I L S ^ J ^ S-^-^' J - * 
^ oilii i t <A;j,*Jbo i _ ^ ^ AJ CJlS'j f ^ i ^ l iS '^^ l ^ J (»-^ J*> (ijl^J t ^ i j * * J l 'Srfj*^ * AXL-Jl 
J l L y ^ ^>2s *J l j^Li^l X ^ AiJl A ^ j _ OlTj ipLkJl ^^^ ^ c - ^ j "V^ i * ^ ^ ^ ' ' 
ajj-x ( J iL»l5' AJ^;*-^ A,*>«L« (JaJ ^  J j f yfcj O T o « i i * - ^ ^ . /g^- i ^j-«J( Ax_Ja-«Jl ^ - i 
<i .ygali ^U]l jll?*^! (J 4- l^>- '^s-j^y * * ^ J - ! J-fl-^"'' jUa - i V1 j - - * ^^^W-' J - ^ J - " - ^ J 
j l ^ l t ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
<4i]( «u-?-j j j j jJl JLP ^L.*^^ O * * ^ tl^ "^^ * ^ tl^ JUJ>«^ TtjjJl ^U i i J JUa^l J j i J <OUJLJ( 
^ ^^ Ui-UJi j frL^S[l jn^..,a::;> j i j * ] i J L ^ d J l L ^ I J ^ i j . -^—»> YT \ '<:^ O L T J 
^ J r-JL. ^ _ ^ S J L ^ J i t i 1 ^ d i i i j y^LiJl y « i ^ l tL-3- a:«Jl diL" ^  ( ^ j ^ l ( ^ i L . . ^ 
Js- 6JL!M jvial) O l T j < (_yaJU*Jl JL3-jJ( oJLiu ULJ ^_^UJ| J l i f ^;;^ O L T 31 < ^M—"^! ?-• j j j 
^jX-*!* _ ^ j < S^bstillj 5j(j3sJi x^ o y t i ^ S-Jj*il J ^ J <eJbJL>s- (Jl*> je* ' / ^ J L 5 ^ I Jlj-Ji-^ 
. i^JLi j i 9 j _ ^ LS* J*"^ *^^ ' t j ^ 
j j ^ l k-JJ^i 7«Jjlj S->A»- ^ j>« i/«l* :LA>- l j i i« j j JUl rj<j/.^,.^fl3*-^l frl^^-at-jJl - L U I J _ ^ J 
j j J l ) 2bs-lA_j t^yi\ A I * ^ UaJ ((»-*'Aiu f.U- ^ ^ 5jL«^l IjJLal*' ^  g'*lfl-^ ljJU<a>« AJ _ J . . $ L - < ^ J 
u 
j*p- oJ..,aJaJl e j L«^ O j j k j l i | L«_j < LftJuJj ^JiP j ) ^L iL \jbJu5jJ <^T iX D j j ^ v * ^ g^  ^ '•" 
^J j sJ l AjjJliJl 4^jJUJl ^J^i-^ ly J ^ 8JL>-i J 0 JLj,^ <aJ 5-^lj i Oi j - ^b-LJ lJ <^ s-^j-^J 
) 'i 
j->-l_^l ^IS' i^Js- i^jUJj AjijjLwJl l^^^a\\ ^ "L^JiSi Ja-9»j (I)L AJLJIS' <AJ**»I«J|^ ( ^ J J L J I J 
:j^\^ ^l {^u^ of j ^ ASi ^JbJ l AjJiiidl o i j U i l Uf 
^ j^uiJl O j l i L^j*-,iaJ iijJi^\ <^JLaJl JbrLjjJl S^ L-sS^ i j_5i_P- L^L>._v!»f j -va_3l : (_5Jj^t 
<Ja-p*^( j joj^lal lJ '-^7^^ JixJIJ 0 j jJb^ ^y>\ <-«JLL«J < ( ^ ^ J U J Oljj>Jl sLj^J LS ' ^^^ -J T^—^ 
Ax l^_pi <iliill oJufc i ^ U - ^l_j JL>-1J t_ l^::$' I^XV^J N lj_^f V H ; ^ * tiJilj>J( ^ i j j f L^-T 
.f- j);)g»ll AJ(jji J J L ^ /*Ja*^ L ) J ^ O i l s ' JLjLyaL oXr'*^^ *—*^  LS* -^J**^ J ^ 
.^_^va^l f.tyuiJl ^Ul L*U:>- is*^J oJLiJi j U r j j U j > t ^ 
\ ' 0 
i ' i b ^ j c ^L^ fA -JL -P t ^L jO i j i U l j JU I^ ^ ! - ^ ^ ^1 J L P ^ ^ 
L ) L » ^ .XSSJL. 4_J J - . L_^ (^ jJ^ '^ iS^^ ^ j — i g j j Jj^ ^ o 1 1 * 
j_j]| U y c i J ^ ^ *>Lsaij A - j ^ l aliiJl (Jw>j < V - ^ l j ^ ^ ^ J J * ^ J^  ( J ^ "-^ J*J^^ Lgiflu-I 
jt^ '<i% ^JL iJ i cJi^;ilw-i_J fU lyOj l ^ U s j l^i*>^t JJ IP r - ^ Ot 0_ji fL^Lsrj ^ ^ ^ -^t 
^ fl'AjXj S j > J ^ (J-*^ L-r'J ' - - '^ ' ^**H ?^'^o " J - * J ' (J~i*^^' A-Pj-s^j-«-J •> g'* - -J fLlJ 
Jj?:-^]! ^y OlT Oii IJL^J <J-^^i -Csijy^  ^ J>- i , ^ V j * ^ c5>^^ flj^ (_s-5i 4_Pj_^ j^ 
) . 1 
^ OAJJ O-JJVS» JS' ^ jjjxJl JUP J I P J l ^ ^^1 c$j>-^l TtjJLJl OJUai ^  J j ^ l J ^ ^ t j 
o>LjSt ^y Jail>- US' < J J i 1 c~Ji T H ^ ^ (JLP fl.JLyflflJI J^:.>.4 ^J JaiL?- ol j f L« J_PI—iU 
_^jJLc- Aiaili»»^l _^5l]l LgjJl«j J j aJl:>-IJ e.L^flil » ^ ,Jlp y/i S ?! ^ia-iL>«_^l ^j-SCj j , J j 
. l ^ \ dJUb- JlP J J N J l^ ^  j ^ Lfji O l ^ c5 J..! _)! ^ L P y^Li. J S J L ^ I 
L»I .AJL>- f- JUtf s- ' l / i )** j j ' "^^^jf8j**o a^ o^so 01 ?-jJu-<JL <AJL«IJ'Ojiiji<j:»r\~-»- ic^^-^ 
<4j(Jb!-j ^ ' j ^ <>*J " ^ * ^ »^*i (>• '<—J^^' (»^ J* L^ "^W^ U"^^ (vJ«J^ i ^ L i J l JLS' 
i i j ^ iJJIAJIJ <A*lai!l L_.wJj j ^ - '^ :^A«1'J Cjt*^ ty}* '^ (_5*^ ' TJ*^' ^ U i L«l f AJUIS J ^ j'WajJ 
J5 «US^J <4J t_^Uf US' l iui Jbjj V o j ^ X - (^ JUl ?T fu.il Trtf^jj <a_j]Li L» J J - L J i-**>Lw-Vl 
. a j ^ ^ U ^ j ^ ^ j j j J ] ! 
^ L i j J i J lP c J i i U - ^jJl 'AiA l ^ ^ f j AijJL:>Jl JbJdiJl 2lPjJl ^ ^ ^ l i l l AiJUail J L L . J 
\ . V 
L J J I^ JLS OlTj "(l^^l f^* ^ ^ a--Uj ^  J ^ ^ y^LiJl JU>f o p ^ " JLiJ diiJuf 
j * p J jj*U<9 fjii l i j j > J A P A*W» JJLSOU (tJ.i J ( (_jlJllll ^ J - « ^ ^ - ^ "jU«J>Jl CJyfi^ J_j.>t-^ 
a i^ -^ j "OT^I v i ^ j " J l i ^ * j ^ t i ^ * t>f fr(j*-iJl J > ' ' ' "SL^Ji j ^ oUJ jJ l a l * ^ 
*-bJ_JJ * i i j i lJ l jjJUt/«j ^xL-Jl o'^LJi>-l JL^-ii <2LM^I c^Lfl_jj_JuiJl ^ - i J-<»-P'_J 
c ^ ^ ^ 1 <iJby**Jl <±^ iJ i ^^ l ^U> j <2LJ^ |J ^ i j j t - J l . ' . t _,^ -c All j L i ' <—*^_j <OLjP^( 
- (c i j -^ -U:>-1 (»-f-'ij (J^^J -^r-A/* f-lj*«ij ' i - l ' ^iv9 ( J p 0 j ^ Dl < * J ^ '^ '--'j-**^J o ' iLJL j 
\ . A 
(^  '^  •). ^ ^ 1 ULJJI j , i ^ IjJLi 'Js Ci[j tjisU^ »-J9 JUi Dya»J( J>-ji of Cil: ^  a>-f 
2LJLilt J (_5 jJ l i J i Jl:>-i_ l^ (l)J_ t^ ^ iiaibx^Jl J ' J J^t CU-Jl ^ J rjLj-'^oAS L fL> fLJLje- 8j-?r_j 
:>U::p'^i J j < s^UJii)! ;>»«>• ( > * j > s ^ l j Up^-^l j ^ ^ 1 Ji\jS'\^ <Uv»>^ ' ^ L J ^ I ^y 5Jb-j-«Jl 
i j j j L i o JLlP " LiJI ?tj>tj (ji-secJl" A;jJLJ ^ c_^j5 LJUL (i>lJb>-^l «UJL3 a ^ j l j j oJijLi JS ' ^ J 
e>Li ^  C--L '<j>jSi ojj^ " t j i ^ ' " - ^ ^ j * ^ ^ (j^J^^ J-y^3 'j'^^ "AJUai (Jfl_*-> 
AJUI L^JLJ .L»J L i ^ l J^L»u l^ ,db*ol ^Jlp frU-JLJI t iJUi^ i , * - ^ v i i i i Jl«j * i j j *>b ^ y ^ OjliJsjf 
"-V- J < ^ j i t>«^ tj^' <3^^* y ^ ^ * ' ^ ^ -^3' o^^y J i t^ -J^ I Hi^y3 '(ji-^ ::«->-5l 
.JLjjJLfllll ^ J J L J I 
j^^-o- A - ^ ^ M J " J » r j j jJiiJI" (1)1 j j i ^ l^fljalaj Oi ^ j^ -* iJ 2L«U/.j^( ^ j J U J l aU..^* W 
f ' ' f 
JLjLs<a5 <.!-**<J (^_/^^ (5» (j*"*^,} ''oLpOl (^^y ^ ijLs- ( ± J ^ j * * ^ L i J l (-_-:>-'' ^g* e^^-i^ 
L ^ J ^ j j _ ^ l oJLy^Sil J j v ( J ^ s-^^ Li JLjL,<aiJl ^  (1) I L o < ^LflJt J il)jjJ( .5jJ jV» ^LJL;**^J 
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•>^ ^ 4jJb j ^ a - ^ l tjj^\ A ^ l (v^ UJI ti-sL^t W-^y^ VjJL-l "^L.^( o ^ / _^^  ^ U J l 
t_jjLv ill (Jlft <jj>^^t Ja**Jl ^ > - Ljljull/* J l oJLiJj (L^ i l 49*j JaJjj ^>- l ^ j ^ . /TO J i L S ^ 
^ j ^ l A L > - ^ I ^ U a i ^ l : ^ ' (--"jL-t ^ y> V j ^ * '•i'-i^^ j ^ i ^ - ^ ^ L»->. Jup* i i L j ^-—^ t5 iJ l 
i / ( ^ J J ^ A H J '^_r^l d-jJi^ j f ^_ I^>JLJI 21-^_>^-^*-' ^ -^-J^-^'-^'-J A c t i o n s ^iJL^Sfi 
_jl JiaJl * 5 ^ j ^ *cLja>Jl ^ OjiJI l i * J I A P ^ JJLJ "pL^I O ^ " J "2L>i-;2lil ^ ^ ' ^ 4lv2* 
^A*j ^-Jbr J L j i ^ l /y» fijs*—'' ^ 'r**; ( j i ^ 4*-«_ l^ <<jL*J AJ ijj>«J Oi 0 j i i dJUi ,1^5 f L^JJJL?*—) 
i l p j 'LgJjJl Ji^-i L^f*-^**" _^ Oj**'l^ Aljvai Oi" : j l > j ^ t 'L-yijiJ ^  1-. . j l •>> T. ( JS\JLJ iJ-ft 
Axip A^rlj L i i L i ^ J f.L«j LkS^ 6^jA j J J S-LMJIJ tOjSjSj AJLSP <^JL* J J L P ^ J I CJ>—JLa_j 
^ t j <yLJl L f p r j j SLpJl OJLA A?rljt ^ ^ ^ j i * - ^ b t j <:^'^'j '^*-* ' ^ ^ 'eW*«J* CJLJ_P J ^ 
ijiy:- J i i < (^^l.:i:-<>«c/'^^^J^Ui*f J ^ t j J ? j _ ^ U j l i^'jb^^-lj j j j I j J i f.j^ JA c-i«Jl 
' l i J v ' (_5Jl jiaJ' J j ^ ^ t>j,j:SoJt jJjX»x (ji iUj y> j —J j» ' o .>il j L S ' j . . . " 
y ^ j ."OUa-l^NI" L)f JLIPIJ <A.v<aiJL! ^^)S ^yasf,^\ ^ J[ AiLp -U-JJ Of t_J l^ l JU^ s - ^ j i 
jJl jial) Olj < AJisJli iia:>J 6JSAJUA Ji>«JJ JW* J^ ' ' ^ (-_-Jl>Jl A J J 01 oU*^ - 4 - ^ ^ *_JjJL.f 
jj«JiJl yfcf": ^ J \ ^^1=^.^ Ai^ lJLJl 5 > J l aJub J ' j U i j ^ "yi j ^ ^ ' y i ^ L ^ : ^ - i ^ L . 
f- LvaJlj AJ (_;« f^ c^iJl ( j~*^* ^'^ ' ( j * ^ ^ ' j i ^ J rj i^' ^  -«Li?J' (V ' ^ ^ ^ '^J^3 J * - * - ' ' 
AJail^l L f i j ", j*>Jj^ o * ' ' - ^ "cTi^J' ^ ' jU '--' * - ^ ' ^ ' i ^ H r ^ ^ ' * 
u i y J l c5-A:>-l (V r ^ b r^' U-:^'"" » ^ ^ ^ ( j ^ ^LfJ l c J l S ' JiJ < ^ J «; ..^  T *; j j ( J i i - ^ 
(1)1 (5» »-7-jj J J '^j^3 U. •..,>?" J ISs-So^j (U^j (-J j ^ L/* J*^^ '^'^ ' ^ M 'j^^'^J ,* ' -.^  j j ^—fri* 
^rr 
cJ j i l ^ c:-Jlj <jJ>Jl J i^ jJ l (_S1P j t j j j j ^ i ia-Jl JLP i»l>o <i^'^^\j V M J VL>.>.Jl 
. I I J U J V I J JbJb»J(j aj j iJl OjiUj di iJ j f j '(vi-^b d L - ^ 1 
( j ^ j j *JH "C^AJJ" : J L i J <2bijx^( ^ l^\ X^\ o>jdj j j k J l J^ jseJl IJL* ^ 
^ ojij ojji AJUO ^  t / ^ J (^»/3a\\ oJlAj (_Jj J' CJ*^jUx^l liJUL-J rj-i> ^ j - * ^l-v* /r-* *-•—> 
iA^Uisr'yiLf:*.f,^^_*itjJl^J_J»^^ivaillL)1» t^.>^-JljL<i_pfji^^Lj^JljL»_pf 
«ux]j '(Jjjiail 0 jx>»Jb ijJlS' t_->l:^l iJub of (Ji^ f- j d i iJl* Jjb JLalj . ojjiaj J ^ ^ ^ Lx-J 
"^>U-S[i ^ y J i j ^ * O^ ' ^ y ' ^ J "^J'^ j i '-^^ O j - i ^ ^Ua iJ t 015'j _ t^j-^\^ J- l i -H ^2^ 
2UJJ^I (Ji " ^ j ^ ^ (<^* oULpxilj 'jc£»r'::^\ AJ j ( j ^ ^ t-JlS3l U jb^ l ' j j i r i ^ jv^juJl Oj-SJl 
Jx- i . jJU- ct-il-b-^l c> l t * ' ' j ' u ^ ^ ' j j j ^ * t /^*^ ' ( J ^ ^ j L j v i > « ^ c^j .,<3 :*\ <jL»«J(J 
^J J-*:iu L« ij"^^ '^' AjjJLi OlS'j <^j^!Ail j j p ( J AiUi L«j oL-uJi ^ j ./?" >» ^ 7.~j * J 
(1)1 J <a:>jlj AJL^I cJlS' L i ' <*JU_^IJ j_y9Uti*>U JLxja^Jly^l^ l -»-u-^  i^^h *J-*-*-^'J 
c-Jlls(J$.UJJ1 ^ i O l ^ ^ b A J ^ IPJJ I^ i . ^ (c -g . : ' i i ^3 i ^ l ^ l I j iOLS' j<^ j -L»->»CI -JLT 
f^jSfl A ^ UI4J (Dl^j fAP^ j J U i i l j 5jLg-«j L^IJLJ*-! tu:>_ -^^  < •" f- -.^  i^ (j-«-il (.5^^ 
* 
L« jiyfiH ^Js- ojJLaJl "^ J -Wsbwl OUa-i--i ^ -^^-^l "^ ( j ^ ^ ' i^' L f - ^ AJi>-%Jl ^JAJ j 
j p JLs*; L i ' l ^ A..jf jJb^ ^  J U J (l)ij AP*^  j C <<v'_^^l "C.JIP" (j,^liJ( ^ L P J J J 
r^v 
# * 
ifli^JlJi ^U.;>>Jl CJUJLJ I LftJLiJ cJlS' l iJ l^ l Ot "5x/«b o b j S ' i " C_-WJ»J ^ T ^ f j < eyiiJ 
^^ ^\j ^ U J " "4:JkUj Lgip J i b ^ y l^iP JL*Jl j y " "|»^1 j ^ 1 ^ L J ^ J L . .^, .J ^"JLP 
t - j L i ^^ ASf j_jip o J J j < AJliJI ijJljiJl (wJyJl JLJU L« j j^a-^ r-^L-^ (_/=-*-? ( ? - * " ^ ^ 
lj>.5s.J V - ^ J * ^^^3' V ^ ' AJJ^L * ^ l i 9 jAi I jJL i i of dUi J ' i ^ ^^3^3 <4_iL--j_) 
^rA 
^ Ju>i^'' viUi Js^ "yii. A i ^ ' j s J _ ^ ^ l ^ i T j j f SJI^JI (Juts^ j f < f - l ^ l j A^j^l < * U J 
t,^^ iAi ^ i J j U J i J i * i < JO'lC ^  ^LJt Jb-^ oj jb U JU^ J j U J i 7 t4 j^ JJ-JU-aJl 
I4JI _^  ( J i ^ J <3jUfc« AJaiu L5^-? ^^'"^ L/* " ^ ^^"W'lj Oj_>i L f j j > j *J i( '^Jji^ ^ s-lj-SJl 
)r'\ 
f f ' . i, t * * 
yL- ^ SLi.^f ybj AJ!>US[( ^OP " ^*JiJl ^ U^ l p r/' J of >J( hfll . (^JLJIJ 
j ^ . U ^ j "o 'V j l i * ^ y i " -! ( v ^ y i , > - J j olySU j f AJjJd] oL. l jJ '^ l j O I J U ^ L ; 
U^JLSIJ <.-^L c^ ns^ i <i^j j i i i" J jU j r sJir 
.^j-oLSc^l j^pajvsljf 5-i ^ JLL 3v9j-,^ j l ai-* ^jP A^ L« J i / t j 
j l " L - J j j " LsAsflS j f < Jlii»St (_/3^ "J^Ji *^J '(c' i '^' j LS^J^'-J L5*^ -^ *-J ' ig-^^*-'^*^^ 
.Lsiaj) L A J S I P J L.-WJJJ l.,(3./3i J l J l i i s V l .^ z^* >Jbr j j L) '^! L«I (L,i2>t/« L i i s l p J l L**jij 
(jLir IJLJS J < Lg-<J*j;j(^^•) " l ^ i o i T jJ J..,??aTj < j j j i J L P ^ _ p i j_j_tJt L g ^ j - i i 
"^  ^ ^ j i (.-.^J^yu L p r l j j j < (^i ^)^iis)jj-j <,^i O j i J_p^" Lj^L"^ V-L*^' j J l , a TJl 
Sap A ] ^ J W ^ J J ^ Jj j i^b ' ( '^^^)^ ^_^UJ(^^ l^ .< j^ l ^J»UiJl^*rij .(^i^)c_^-
2^;^  %}^ o a j L p j < (^ ^ ^ ) ^ _ ^ j j l ! ) ^ J jb ; ^  ^ U ^ l i l J?t_j ^  4JI ^ _ ^ ^L:3'!J1 
(^  * *).Aiy ^ J j ^ I j l ^ JJj of 
j _ ^ i j-»iJtj,^^'(j^^^j.>sA».i(.^-jJjtlr*""^^-?tj*^^*"*"^''^ •^-a-'a<J^JJIC->LPL-»_38«JIJ 
c J l S ' j i^\\i.K ^ j . ^ . /q l i ^rij*^l '-r'^*^' ' ^ !L/«_JAJ| ^ j , f l - ^ l J - ^ ( J J cJHsf J i J t-jJi^ I J_ft 
,_y2-^ ' ^ V * ^ ^y'>«Jl V j ^ * C-Jlpf jv^ tiilJ^T ^y^a^ ^ j ^ (?-* - ^ ' j - * ^ * ^j.^* « .- <3jJaLj 
L - ^ C j tO^ i)J^Vl (^ik-ii Ljfca^f OLT j - > . JJ J_P CJL>^- ^ , U l ^ L i L i ( 
c i j i l j ^ ^ i p ^...^ijt j - ^ j ' j>o ^ 1 CUJJ C-LA**") C..«IJ j * i j / J AJUI JLP C ^ l ^ y OLi—>-- ^ _)l 
AJbiJ <^JL>-^ I K ; l i i J j j J l JUflPUP JaJL. JLij ^ ^J^t 3 ^ ( V - ^ ' t > * ^ S-^i^JJi-T 
( ^ ° ^ ) . "<^^ t AJI^" < ^ ( (t—lj c^JLJio:-^! j j i l ^ J * i L i ' <AJ ^^Ai i^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ i »i>- f - 1 ^ ^ (jJ^J «i>ilj>»Jl Jajj ^ I P AiJlJ ajJl-Jj ' AJ^I^JLJI iiJilj_><JLj 
^jXJ <i^JLiJi i*)Ul j^v'UaS(^JJ SjJjP L ) j ^ L)f * 3 j l J t t i l s ' a i i : ^ j J l sJLvaiJi L^f 
"Jiaj Oj-*--" I—JI:^ ' ^ -i ti ls' jJJi ^^AsAt^i j ^ l j <|_j,ya-^( ^ ^1 ^  JjJ V j < V * i j ^ ' c_,J:>Jl 
* * 
j»jl«jl ^yst/as j ^ Oj«/gfl.* i j J j * » * j l <L,aAjt (^ A^;2»o 
c j ^ U t ^ l j Ui>»-^l j ^ i l i J l L^JIP jjinj U j t^^UJI j^/3,.v3..flil jj?^ c^j'y - 5 ^ ^?^ 3j./^ ./? * 
L1.-3- ^  A ^ l ^ ^y tlj>cJ J^\ 'bj^\ \AA ^.^\ i ^ l j i Js- ( j i o j j bl viiSiT <4-L^ 
(JU/«J ijJb»- Lf> JSOj <AJI_5^IJ i - ^ l j < 5 - ^ j ^ ^ l j < 5JIX>JIS' ^iilsf^J) AJljjf AJJ <J_^fJ 
OUJI of *j:>jj j j b l : k^bll Ji\^' JJLJ( a jJ l i ^ L 5 j < U ^ ^y^ i-9')b>:-'^ ( J -T e;iJL:?=.Jf 
j - *JUJl r-bj*i/l ^L«l A^_jJ L p r J (T^Jtvajj < A-iaJI * 4 3 L S J ^ >«jjj _ 1*^1 ^ i p _ oJb - l j Ajj^Srf Aij 
(»-^ L.f (vii (J 01 A-^f ^ ^ ( ^ ^ ( j i^\j^\ j i > ^ jv^ i J - ^ of 0 j i Ji-^^* <iij ^ j J * 
J i J i IJA O J X J 01 O j ^ i AiJ/» A^JLP (_;»*-->if (_si^ _J L>tj>cv» U j j i J j»4J>rlil ^ j i y l j , ^ - ^ >J^ -5-J 
Ui*>L L^ ^pitflj ^ . ^ ^ 1 (^^*^ ^^%i*^. T^ '^^ytstcj^SS eJi* 01" : iSyu of o J L ^ l j !_'"« •> 1^ 
L^ -*::?!- L f f l^ Lftl i j i 4ji / j i i l i l ^ :? - A**JL« »> t5>>*i_) ^ ' j *J^Ji L»jj (•jjtl\jj\j rtsetsob L^-^J_P 
j j J l ( J l«^ * J*^**i * ^ J ' '*-fs^ty^ a "^jJi ^ : ^ U J J L S J I lit i j JLJU Ajty^ "^ j <8jSo (V^LJSL-J 
M i 
L ^ ^ l ^ i C^'Xsi-j < U b j j ^ jjjt aU^Jl 3 .«^ L ^ oJL^a^-l^U 24I •>. ./^  » •) .^ >- ^_s o L > i J 
jjjaJ ^  ^ L ^ of Uip UjJ OlT iJUj t l ^bTj L«jj^>^ (Sj\ l^\J iJl ol.>.--^j Uij&:^-.J( 
Jb(«J ^ (_jl::>Ji ijisjuj 2LJU>isJ| , , J L > » ^ I l.^Jlt»_jJ ' ^ j ' ^ t ^;JL»T ./a )l A**<JJL-OJ( JJ -S" 
^ Jb "^ C J l T b lJ JA^ IJ u . i l ^ l j j j i " < iatJ UlJb jjJflJl IJL* ^  i J U j t C U J L T J J J 
ft-^is-jj t ^ L f t J i j i_^Ui»'^l ^ t (» g L»«j <^jJtiJI ojJLoil j l ^ y % g ^« * aJLi>j (Ajaiill 4«: .,/g iL; 
frlj:iS/l V ^ t« j l j : J j i J I J > - ^ J < V ^ ^ f ^^-oj Jis) <i:>^j '^.J^J '^J^ ^...IJga (^JJl ^JLLkJl 
u« 
JJOJI 4-^>C^J >•-..)•?•>=- JI^AJ e y k J l "Si ;fl i r 2L-jJL^ <^j-fr^ ( 5 - ' ^ ' J J - l ^ * («-*J 
3-w-jJuJl oJLft ( j i l j J i j <^J ( j l * ^ j i ' ^ ' Cjdj'^ •* ^b tj-iijj—**^' t_ jL :^ l_ j <( ^  "^  ^)t_--ia>Jl 
^f C->JLfi JLii t [ ^ 2bj>j)uJl ^ y J ( 3"5U( j i ^ ^ V l S.,^g:ll jj»>«J (J^lj*- J - ^ ^y^^ iJLJJl 
V ^ ^ l ^ ji$^\ J - ^ t oi^^vail o i ^ O l T j <Ujl^; jci j Lfjl::^' o*>Ul cLj^f *_» LfjL>« -^s<»t 
. J J i L g j l ^ j ojJL>«^ Lf^lX»j '(jjfc L * ^ l i 
r^J C5>j^ l j ^ <jjiaJt 1JL» r-1^ (>• 0 ^ L f t jU i j I j ^ l i J t JP Oi '. JJA)I J ^ ^ '^y* ' - ^ ^ J 
. L ^ j i j UIJLPJ r^^\ Jbrji (jJS\ y>j < L ^ l ^ 
OJLA J>. Lf^f^ JJa; ofJb ^jJl 0 JbJbJl o b b ^ l ^y J -^ - - ^ AJL* <.1^JLJ>J| J L J I L.f 
i\jS j J j j J ^ ; ^ l t_-j:>^l 01 ?jj>»^l j i ^ ^ J ' ^>^J^' ^y^i '*W>«J* ^ ^ viJ^^ o*^ j f 
i f f t * * 
j j i ly ill i_i>t-stf of j^ixj ^  \X»j <jl* j-*w (3j» ^ jA>-j^\ (^  jiw*^ j - j _ Oil — Jj-flJl 
* * f 
uv 
(^uJliJl ^ \j 1 AjijjJl AJLLJI L*j(_^f (_jii:y^ (c» 3JLLJI L^j>- c j j b ^ ( O I P ^ ^ J ^ I 
CJ*yii» 2UJUJ\ ^ T ^ J_JJU jvJ <2biUa3*^U <2L«<L*Jls <2Ljf.Ui»rN^' hJJL!)\i < A-Ji^l i l l i J U 
tdUJiS' i j t j u i * I f J L i f J S J J J Lg j l p j ^ j . * (^ ....lu.t.ij W ^ j y c>>.i>.AT ^ jd( iJLi-oJl 0 JL* 
bUail l O j i ^ t j ^ j < ^ j f 2lpr y T-MM**^! Jb ' fl J^ JLX*J Of ^>fJ ^-Jl 0 j:»r_jJl Oj-iSD i^JaJ 
a U J j f <f?r j ^ j^ j lUl_^l O U J 4JJJ**WJL I j j x - i f-Lji^l J - * ^ A->iJliJl AitSJI aJLgJ ^JLJJLJI 
J>cJi ^ ^ j J l aJUJ( J«»o (^JLJI C-...>>.JI _yb ^ i _ j <<^^f ^ ^ ailT ^ ' ^ ' ^ 1 *-JL-«Jt 
"^ j^Juj j^^l J i * r vjJLJi AJ I : : ^ " i u ^ ^ j > J l IfJ $^^- i'jUt (^U ^ i ^ . ^J l i l . ^ jS f l 
L : j l ^Sf t o u i ^ o L . j i * J l 5 j^«> diiJJ o i l T j A]i/3 L. JS^ Syl> c J l T AJUJI of d U 
UA 
( ^"^V).« ^ j ^ ^ l SjL,j]l APJL.J .^bSlI a i ^ JU::^Vt U 
0*>l«UJlJ obLjJ l LUaS ^ A « j ^ l j l ^ t j < ^'jL-'^l j jP \yJ^ J-i-^^ f-\->.y^^ (j-« j - * J 
JLP ejijTj ajlSof J J j j <jj^( i*-o j l l J f*^"^^ (V s->L-:^( l i—* Sj-iaJj O L J J I j j -»^^ j 
A ^ L» o:>LJl j_^f j J 4j*yLL« J l i J i L*- ^JIP_J < J L ^ I jJl*Jl ^U-jf ^J ^ j * * i -
^ i Jd l i j ^ l Ju^ i ^ l SUA; t^iU ^^^ L i j j - ^ OLT J_iJ_5 " O U ^ J j f JL-^ jJ" J 
" ^ i . ^ A 
Ajijf JLP ( j i L O i j " 4f>L«jj t._-jii <_^Ui j i <AJ J » _ ^ I ^ I j j ^a iJ l IJLA ^ / J J « J L ^ 01 "^l < 5 J L X J I 
^ j -J j ' (U*J tLS**^J 'T t^ t0^3J*Ls '^**^V j^^^ 'oLst f^^ jL -9 jb t * j | -^j j i5^^^C--»L>UI./-IJ 
( i j i j ,^^ <a*iJ -»J*)Ul J «JL^^I 4Jl$U ^ u J U J | J < ' i ' iUsf j i-Jt>>^ i^glJ * jAi i ( J^Ub J-jJL5tcJ( 
V(_jJ <jlia*]t <i c $ ^ ^ i f S ^ b A3jd j l <La3- J 3 » « J _ A j i \ ^ ^j_) j ^ _ C - J L S ' L ^ C->J-«_:LJ 
4i» dfi^y^ <iUjJLiJI JJUaAJl Ojj«J 4Iv»j\ju«_j L^y^ * J ^ ' L5* f-^ '^  j ' S - ^ J ' <U*JJ 7-*>LwJL) 
AiSCi^ " t^ l ^ ^ . j j j <Jb'(^l o S U o*> l< - .uJ t fl JLA f(^ V.) A;^ ^ t_^jLJlj i U i J l j j . ^ - ^ 
j j j ^ l CJ I jtlpi*^! vi l lJj< L^UJl?B-s»t->j<lf>l:^<^l t ^ i L j i j i ^ l ^ U - o J l ^_»o i - f t 
i i i U o ' y u J i OJLA c J l T JLii fOljJ^I 2u-*i^ i ^ j U l O j ^ j ^ j J l ^ 1 s-^yf c!-j-L>Jt O jSL j 
of UjJlS'^^^.-^*^J <i]jJiJlf,b ^i^i^\jj:>^Ls^f i i j ' ^L i J i oJL*(i>JL>ciJ<ol L i ^ g! 
^ L^t^pxjlj f^JLiJl AJLLJI i j J i i (_jjjcL*J j»J < AJLSiJt t - i 'w ' j < (3* J ' (J-V? UJL:P( ^ J U*VJJ 
.ji^\^ r - ^^ c^^>J* <^l»^* (Ji <-*'jS«»^lj' ^ ' ^ t ^ ^ 1 ^ i ^ - i ^ 
AJlj;^ JL^H "J^^* (-_Jl^l ( J * 3 P J * - j ^ l (._->-lv9 ^ bl Jl*j i j j (»j 4->.JJ JLiLJU "j-xS'lj—Jl 
j i* j -^^LJ( ^\j\ y^jA ^ I T J i l ^ l lA* JUi JJUJJ " ap_^_^ j ^ ^ U r U j . ^ , - ^ " 
^^ i ^L>.^( of J A:JL-J (^ JJJ of Ak : - j J p^\ tJl* _jf i_j:> i^ IJLA 01 '.p^S A - J L > - j 
\ 0 ) 
c J^l*J( i ^ l j j ^ 1 o*>U-L»^l aJiA c J j iJiJ f o i j i i * C J L S ' L«JL» JLLSJU L T L ^ I (V*—*i 
. A ^ j - > j > ^ A*^ <2>c-i tuljLip-l jJUi ^ j i d\^ JliJl of J < jt"^jA ^3^3 t-^iy^ J j i 
jg- ijiLstf OlS' ^ (_^ \j^ U i j iajy j j (^JliJi c->iVl Of JL>rj <t-iUa-«J( 4 J L ^ ^^J 
."jii^ r^^-f^ jus^r 
diJi^2r* ^ - ^ t jw ' l ^^J l j Sy'l^Ji J l I j ^ l f rb :>^ l ^ 'L> . of ^JJU "^ *^L^>Jl iJLA 01 
JliJl lyW*^ Olj J "U?!BJJIJ Z ^ " 4JI:3 ^ f^^ i »/»UJl JL»»o JU.>«^ (»-f^ '-^^ ' ( j t ^ ^ ^ i V b>J^ 
|JL» j J A*J( (^JUl I_JJJL-^I ^J IPJ <JJ-»> t -J lS' JL:P f' _ ^ ^ t c / ' j * ' O* *^ L5^ >X^»Sxj 6^-LS-
2L*»>L^lj AjiUaa'^tj AJPU:>-VI L f i ^ - f ^X L » j j j ( i ^ i l j sJ l ( U > J LS^ ^ J ' ^ ^ L / ' J - * -^ ' 
tei-5 j|t jJ^ I * - f * j J5J JJLP ijv^astiJl | _ ^ L i J t j ^ L ^ o - | J lj*-,<aj <»-5 4Jli/«f_j c5ij-«UJl 0[ 
^ " U ^ j L - ^ " A.L^' ^ ^ j ^ L. A L ^ ^ CLJJI>J J L U X ^^^) J jS i t Aiiil i l i J«* U_r 
AJLVJ ^  J iJ "V 5JL1.J JLaJt t^ j i AJD «j-viaj JlSU jJLu LfJLp J -Lp j ' > g-^j'' <c-—:S' 2LJL«_J 
\oy 
JJL- j J LgjLP JLSJ U J ^ Ajjjjt-Jt ^ Lfjlpjv9j-«j ^L«>i>!-"^ t 3JLLJI ^  J l i j L. L4fJ 
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